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POR M AL CAMINO
En la vida comú% y fijándose en 
una desús fases ;más, corrientes y 
migares, sesuelp- de,eir, no, sin.ft^n- 
damento, que (jtós.intidanzas equivia- 
deo á uñ incendii^'por las hajas y de­
terioros que sjp;ír4e ,̂mobiliario.
Esto,' con >pequeñas, .variantes ,̂ y 
aplicándolo á la vida poIíUqa, se,ppie" 
de decir id,ejlas eiepcionesejci ,elpar- 
lido repubíícanp. , . ,
tíos 6 tres contiendas electoráíés 
representan un deterioro <|ue le po­
nen ¿iás puertas de la déstr,acción.
Mirando el asunto desde el punto 
de tista de ios idealismos, se dice que 
éstas luchas producen en los parti*. 
dos políticos el j^ecto de los golpes 
en el hierro, que lo templan y lo en­
durecen; pero'bajando á lá realidad, 
éntrando en el terreno de la, prácti­
ca, , se ye qiie das lúchásí iélectojrales 
en el partido republicano producen
ral ‘dí|’|d^uÍado8 á Cortes .y á las si­
guientes de concejalésl'
E|a Jas dos se hizo un esfuerzo su 
pfemo, se luchó contra todo y contra 
todos, llevóse al Congreso, y á los 
Municipios nutrida jepresentacióü. y 
‘“¿qué se coBSÍgiiió que resultara eféc- 
livátñebtd practico y eficaz para k  
causa' de lá ¡República? Nada.' ¿Se 
gaaó cQn .aquéito algo éh fuérzás, en 
orgabiz‘§'tfió'n, éh medios para com’ 
batáeicéúi-másr ¡fuertes -arpa^ y- rnás 
apropiados- recursos al; régimen, mo,- 
nárqüfeót'NOi LfOi prueba es que en. 
la s ; ^étíiénteménte ’ pasadas eleccio-
es aún péór;eHás dejaron un lastre fu­
nesto de "discordias '̂qué' no existían 
:en partido de Unión Republicana, 
i ifÓO- las eleceióues de concejales 
qué se-ávecinán es mejor no hablar. 
Éak¿ cphíó muestra presentar élbo- 
frece Barcelona, la capital 
que cón más fuerza republicaíi,a 
cuenta en España,donde por no poder 
designar, ;hi a,4Tl Jos nqmbrós de los 
candidatos, han erigido en áriptro y 
dictador al diputado señor Lerroux 
para que éste por sí y á su antojo 
nopabíe las personas que han de, ser 
los candidatos. Y4 .todo bsfó'la Sentó 
hp s4 nos' cáb dé boca, 
y qúq déséhg^arsaí fámos por 
-maí caminb* ptpá,fti%AéP^^hoano 
está-gastando áñútil é iüéfléa¿iñénte 
su^ fuerzas y %us éteMéiíttí^ dO^écidn 
desde hace Ares años; ydeheguir así 
durante algún tiempo ¡más, bodas íps.’ 
quéno esténfConf ôrm .̂CjQU este pro- 
cedimiéntoy que son lááhínehsh,An4 
yoría, se echarán en el surcp,. y, el 
,]3artidó republicano se trocará eú un 
nuevo Lázaro que íao ha^rá, Cristo 
que . lo levante.
—No ta darán nada por ella. ¿No ves que asuntos del banquero y lo auxilió con su 
¿o tiene más que los huesos y 1.a piel?  ̂ capital
- . . Cón éí triánfó; deh ^
efectos contrárióS ítodas la s  excisio- ¡,61 pfes'upáestóréé gasto^ ^e fija éü lá'̂  ciM
nes que hah  Ocurrido, todas las frial­
dades que 'setobservan^ todas, lá^fdi- 
ferenci?is ique; lo dividen, contrihÍBr 
yqndo :4,;^üébrantarlo y* débiíitarlo , 
tíéuén ' ^ r ’' éáusá ' f  origen las éléc; 
ciones,jque siem pre  dejan, i r á s  de si 
ün sedimento de desconten to , des^ 
engaSo, desilusión y á veces de en e­
mistades y de odios irreductibles.
Y es qjie é s  de todo pun to  imposi- 
blé que ün partido  como el républi
de éfiO mibóhés de pesetas 
La que habría resultado de admitirse' los 
auiáéntés pédidós: por Variós íuiiflstrós; s.e- 
,r íak  de i.ÚÓ'SÍ millbUes. '" '
Aquella idea de que era prédiSó llégár al 
presüpué'sfccf da Í.OOO'millonesr y que- ya ba 
sido una :̂5q|íídadjen, .ejeplj îOs, 
há pááa-do É la Mstoriá^, r  ; I * ■■ , 
El ministro Hapi^ndá ha tenido qué 
escindir de idiáiisníosi éért'andh iol Vué-''pr
los de sus compañeros, y los -presupuestos 
TÚelven á estar por debajo de ía miríada. 
Indudablemente ,1a llacienda ¡española nocano pueda subsistir oor tiempo lar̂  ̂ ------
go é ittdéfinidó dentro de este siste* wtadas resoluciones adoptadas por los go­ma .M ic io h é  vida Convencional en , ,
qué se agitaii los dem ás pártidos ge nQ  ̂ ĵ̂ iio que las fuentes déla riqueza 
que se vienen sucediendo en  la po-|p,,^lj|{(.a hrotaríáñ y qué íl^  á nadár qn 
sesión del poder, y á los cuales quie- ̂  Jg, abundancia; pero la tfiste reálidád'sé im- 
feü algunos equ iparar a l partido  re -1 pone y hay que bajar lá cabezia ante sus im- 
publicano en  sus relaciones con lo s  ípéríosas déterminacjones. 
demás y eh los, procedim ientos que! Nada 4epresupuéstoá ideâ ^̂  ̂
ha de seguir. '  j  públicas son enormes Piaraip'quq cqnsie^^
T na m onároiiicos sabeníí'®^^^ potencialidad contribiitiva de España.
^  Lqs l.oeo millones del presupuesto ideal
que elH lunfo , e l. §  ̂ constituían una abrumadora pesaduinbre. Y
SUS am biciones, no  de sus idea le^  , 1 puede afirmarse que los' 960también.- 
in niia óá líifriiamn la nnsfision oel Np qcüihíríá éso si el Estádo pumesélo qúe és o Mis o, l  po e ó d
Gobierno y el poderi lo tienen ásie- 
guradd por esta ó aquella circuns­
tancia, casi, siempre prevista; las cri­
sis ministerialeSí se predicen á plazo; 
fijo, saben perfectamente úno yotro 
partido monárquico cuando han de 
gobernar; por eso, su sistema de vida 
tal y como jo practícáh tiene su fá- 
¿ón de ŝ er. ÍPero' él partido republi­
cano no se baila en eí misino caso; 
además de á lá posesión del poder ps-
pira á realizar fines de más tranSft
cendencia é importancia parala vi­
da política y social de la nación, y 
para conseguirlo necesita ernpezar 
por la destrucción del régimen vigen­
te, al cual ño «e destruye ahora, ni 
se ha destruido nunca ninguno, sé̂  
mejante por el procedimiento pura­
mente electoral, tal y como se prac­
tica en España, que es ;Un verdadero 
sarcasmo, una sapgrientá bUíla.,de la 
ley y del derecho, . . ; = , .é:;
Nosotros cóñipréndéríámos éSU 
insistencia y .persistencia- en olec­
ciones si, en efecto, con ellas .paula! 
finamente y en progresión creciente 
fuéramos ganáhdo terreno en los 
Municipios, Diputaciones y Gáma- 
| |s  legislativas; pero si no es asi,-si 
Vámos Sufriendo vaivenes, más ó me- 
iioS adversos, no según el estado de 
la opinión y el mayor ó menor- em­
pleo de nuestras fuerzas, sino ácá 
pricho y merced de los gobiernos, 
conforme quieran apretar ó aflojar 
las clavijas electorales, si cada elec- 
fiión produce en el seno del partido 
una perturbación que no está com­
pensada, ni con mucho, cqn los pues­
tos que se logren coñquistar en lu­
cha contra todos los elementos que
. -Era el ilustré ácter ii'tíiiibre'de vastísima 
(^tñrái dé ia que dió elocuentes prñebaé 
ék la dirécéión 'dé lás obras; que réprfeéeni-’ 
taba'. ’■ ■ ■; "■ ’
. V Eh 'Máyó dé 1^95 recibió te, -, mvestídurá 
de baronet, y en 1898 el titula dé doctor h«- 
horario'dé (Saimb'ridgé. 'No ha habido quien 
como él sintiese y personifi:casé á- nuestro 
D¿» Quiete.
Su-muerte ha sido muy sentida en Ingla­
terra, que consel falleclimientat 'de Irving ha; 
perdido-, sin duda,.al inás insigne y célebrá- 
do de los grandes actores contemporáneos.-i
acto aceptó,y quedó realizada la venta en la 
'cantidad propuesta.
Marchóse el cliente, y éñseguida Mr. H., 
muy alborozado y gozoso, se dispuso á exa­
minar cón upa. lente la preciosa joya. Pero 
Joh decepción I la perla resultó ser falsa, y 
entonces el burlado dentista se dió cuenta 
de que había sido victima de un audaz y ha­
bilísimo timador. Inmediatamente puso el 
hecho en cbnocimiento de un agente, y á 
lo^ pocos momentos caía el pájaro en ma 
nos de la policía y era llevado á la^ delega
íCión.j donde dpclaró, haber, realizado ocho ó
diez veces el ingenioso «tímO de la perla.»
ms
í p m  19()8
Enrlá-éfl(silón de anoche, y con ásiatencia
Es un hachóla celebración en 1908 del provisiones.
_¿Ya lo veremos?-—añadió Juan Clau­
dio, armándose de un enorme garrote.
¡Me, das miedo!
; -_uj:Déjame en paz, mujer 1.
;• •—No vayas á dar un mal paso, que pu­
diera sernos fatal.
T—Necesito dinero á toda costa.
; Juan Claudio se alejó de su domicilio, 
llevando .'en una maño, la gallina, y.en la
otra el garrote, y se internó en el bosque en 
busca de algún paseante extfaviado.
, No sabíaA ciencia ciorta lo que hacía.
■ , ■' . II:
, ,El banquero. Van Gorde había ido en com­
pañía de variosámigos á visitar el bosque 
de Fontainebleau, ,
Provisto de un aparato fotográfico, el 
banquero se había internado sólo én un sen­
dero en'buséa de,un 8itio'pintor,esco. ,
Caminaba distraído él buen señor cuan­
do de prónío 88 encontró ante Juan , Clau­
dio, ' -
» Bl'banquorO perdió su habitual sereni­
dad. Sus amigos estaban lejos yno  se lés 
oía siquiera.
' Juan Claudio levantó su garrote.
—¿Qué pretende usted?—le preguntó Van 
Gorde.
'5 i—Venderle'esta gallina
—¿Y qué' quiere usted que yo dé por 
•ella? ' , ■ ■' ' ■
__Lo qué á usted le plazca. Tengo una
mujer y . tre,s hijos que m  mueren de h am- 
bre. Cómpreme usted la gallina ó le mato.
El banquero retrocedió algunos pasos.
’~ S i grita usted, puédé usted contarse' 
entre los difuntps.
—¿Cuánto quiere por su gallina?
—Dos'mil francos. Esa cantidad no es 
nada para usted y para mí es una fortuna.
El banquero entregó á Juan Claudio el 
precio, exigido. ! , '
El malhechor arrojó la gallina á los pies 
de Van Gorde y echó á correr precipitada­
mente.
Dirigióse á Fontainebleau, cambió un bi- 
liete de cieñ francos en una taberna, com-1 
pro provisiones y regresó á  su casa.
—Aquí hay comida abundante—dijo, po­
niendo los víveres en la. mesa.—Hartáos 
hasta reventar.
—Quién ta ha dado.eso?—preguntó Mag­
dalena.. , \
—No me interrogues.
•Los niños se habían arrojado sobre las
Loa dos han llegado.á ser los mejores 
amigos del mundo y dentro de un mes el hi­
jo mayor del trapero contraerá matrimonio 




D E  F A B R IC A C IO N  A L E M A N A
Detalles: Grafladn, 61, pral.
P a p a  l a s  SeM Oi*as
EL ULTIMO FIGURIN
certamen ibero-amerícano proyectado, pâ
de más Ae las dos terceras partes del total
dé los señores vocales que la componen, la 
Junta Municipal designó y proclamó comd 
candidatos para las próximas elecsiúnes de 
tíoneejales ,á;Jos. señores siguientes: 
íhpn Laureano LÍhán Serrano. .
:> Pedro Gqmez Chaix.
» ' Antonio Fernández y García. .
» Eduardo Lahittete Rieard.f 
» vAntonio;iMoragá Palanca,
á sus necesidades ordinarias él total 
importe del presupuesto de gastos; pero es 
que en reáíidad sólo dispone’ de la 'mitad, 
por que la otra mitad es para pago de la 
Deuda, cargas de jüstieia. y otras áténeio- 
nes permanentes, ;
Es decir* que el Est®ldo tiene que; cubrir 
sus atenciones corrientes con nienOs de |500 
millones, y eq,cuanto" sobrepasa esa, cifra 
asoma el peligro de iá bancañrotá, porque 
él equilibrio económico, se destruye.
Aún hay espíritu8^cándidoÁque hahlan 
de ia niveiación dei'presúpué'stjj,: Pdfa, ̂  
velarlo sería préciso que, los 969 millóíiés 
que importáú los gástóé pudieran aplicarse 
á redpvacipnes, á réfórmas, á servicios re-
munnraíprioámpral y ;Wá|'erii4Mfl4^
deradqg. s- y'f.
La Deuda pública es una impédiméhtá 
gráride páiá íódá clase ¡ dé - planes; es una 
reálihád ñéjgra qfüé- echá'pór tierra tedas ios 
idealismos ecónómieós. Y ni él iCottíál go-
ñada
llamón Rui? Mussip 
»• Tomas Gishart. Santamaría.
;̂  Aoaqpítt Solano Ritlwagen.
» , Antonio Ruiz Luque. . ,
Gustavo RiU-wágen Solano, ,
» Salvador López López'.
» Cristóbal Díaz Romero.
» José Pérez Prieto.
» Antonio Gáícía Mbralés.
T,ái^iéh ¿e prócedíó ádesignár loh Dís- 
tritós 'elóctofales poi- donde han dfé lachar 
los candidatos, quedando acordada ía diá- 
tribiición en está'forma.
Primér Distrito;
La Vida económica d.éhUstado''espaííol es 
ficticia pór completo, .porque yíve pás dé
apariépéiás que ifsTsalidadeS j á medias con 
Héhá A'e priv*eiope|íi';'''y fieláádversidád, 
compromisos, ■' ’
Por ésoñó'háy obras públicas, ni ínSí, 
trübélón pública; >hi défálsh nacional, üi 
Ejércjto, ni Marinó. Ño'haY^fiiáhlqÚ^ 
que absorbe todas las éí^rgíaS del país 
productor y cOntribuyéntéi.. siempre ,exte- 
nuadói siempre agobiado, siempaé ehtraiu-'.̂  
pado
e l W I Q ü É  IR V lííG
nos son hostiles ¿á qué esa insisten-i i838.
Ha fallecido él dí'Ó lA dél óQtuóreu 
fort, (Inglaterra) á consecpéncia de un vip- 
lento sincíope. que le ocpmetióál rógréqár 
dél téótro á smcasa; él groa cómeáíamie, Sir 
Enrique Irving, . i
Esté famoso actor, gloria de Inglaterra, 
hábíó nacido éh KemtohM 6 'dfFéhíéro dé;
Cía y persistencia en un sistema y en 
liü procedimiento que todos esta­
mos de acuerdo en calificar de esca­
sa eficacia -para el fin primordial y 
pudiéramos decir casi único que per­
seguimos? * , .* i
El mayor ejemplo dé lo perjudi­
ciales que son ál partido républica- 
ño estas lachas estériles á que nos 
entregamos por estar empeñados en 
vivir dentro del actual cimYencióhia-, 
lismo político, lo tenemos en que én 
un período de tres años hemos toiRa 
do pfirte en tres contiendas electora­
les, y estamos preparándonos para la 
cuarta, sin que en realidad haya coh- 
seguido nada para la causa dé la' Re­
pública. ; >  ̂Vv
El partido 'Apiao y coiupáétd arái 
déla Asambíea de de Marzo de 190|| 
fué con entusiasmo á la lucha eiecto-
í). Lduarfio Lálfittete Hicard^
■...» Antonio.Ruiz Luque , '
> José Pérez Prieto.
, Segundo Distrito 
D. Antonio García Morales.
Tercer Dis frité . 
D., Ramón Raíz Mus sio.
.Cuarto Distrito
■I>.' Antonia Moraga Palanca.
’ ^inté'^Distrito 
D. Salvador López LÓpe?.,
■ : ‘.■n:K-iy-:̂ SextO ‘Distrito.
tDí Cristóbal Díaz Romero;
'o Sífjpíímó DistHtb’
D. Lóur'eánqLifián Séríano 
0; Detrito ,.'
D .• Antonio iFernáudess y Gálfria- 
» Pedro Gómez Ghaix.
' .^'Ñoéino’Distrito
D. Tótáás rii'sBéít Sahtam^^ 
Qu8.tava Rittwagéh Sóiátíó. ‘
. ' . Weimó ^isirito
#  D. Joaquín ̂ lanolüttivagpn.
ra lo cual el Gobierno ha resuelto en uno de
los últimos Gónsejos aprobar la petición he- 
•cha porda Jühta diréctiva de la Unión Ibe­
ro-Americana y comisión Iniciadora, decla­
rando á aquéi de interés público y nacional; 
encargar al í eñor ministro de Estado, for­
mulé la' ppor ;uha convocatoria oficial; que. 
por los ministeiriós respectivos se excíte á 
las. autoridades, centros y úépeudéñcias sti- 
bqfdinadós de ios mismos,-sécuñden, aüxi- 
iieniy cooperen coñ«us ír^a jo s  a dicha So­
ciedad y Comisión, á la cual se la otorga­
rán íaá franquicias y concesiones necesa­
rias, y.que, por el miáisterio de Fomentó, 
se designenlos terrenos imprescindibles pa­
ra comenzar las obraa iñinediatamente. 
Trazados ya el plan y presupuesto de la 
Exposición, excédiendo éste de diez millo­
nes de pesetas,, sé construirán -un palacio 
central dé 709 metros cuadrados de superfi­
cie; otros dos mónuméntábles, contiguos al 
mismo, que ocuparán una extensión de 
7.500 metros cuadrados; ’dos palacios más 
para diversas intaiaciones, que alcanzarán
-repu-¿Dóndo has encontrado dinero? 
so la; mujer.
r-rTHe vjBhdldo la gallina.-No/ Re pregun­
tes más. Recoge tus báríulosv, porque esta 
misma noche nos trasiadamos á París.
Til'
Al día siguiente,, Juan Claudio se instala­
ba cofi su Emilia éh úna mod casa de 
la avehida de Saint-Ouett y se dedicaba al 
ófiéip dé trapero. »$
Al principio ganó tres francos diarios, y 
más tarde su trabajo líegó á producirle 
cinco, ..
Adquirió iiiégo ün carretón de mano, y 
con ayuda dei mayor de sus hijos compifi, 
trapos á domicilio.
f Ei hegocíq iba Aienío én popa. No tardó 
Juan Claudio en. exiendér el cjrcülo de sus 
opesaeiqpes. ,
Alqiiiió ua piéó bajo y un áímacéh y se 
vió en él caso de tomór óbrefúS para la se- 
léccióñ de íós trápofe.
Después emprendió el éornércio en gran 
escala; tuvo viajantes y cárrusjés y su casa
Traje otoñal. Vistoso cuerpo con blon­
das superpuestas én todo él delanteró y 
caprichosos adornos en las mangas, hue­
cas y muy salientes de las hombreras. Fal­
da con volantes.
una superficie total de llíSQO metros cua- f̂ té unáde las primeras de París, t  
diados; gran galería de máquinas de 1.900 Gplocó veátajosamente sú dmerO, y todo
metros; dos edificios ocupando metros A® sonreía.
cuadrados; un pabellón real,'otro para la / Era rico., Los dos mil fcaneos dél han-
AHminiRt.rar.1nTi. a1 Ha flAruiAin Ha fInrrAna/d i ist ción, el de serv cio de Co eos i  quéro habíán fructifieadó
y Telégrafos,-una. gran instalación para la! Juan Claudio tenía más que un deseo:
P r^ sá  de 500 metros, cuadrados y tr»iata|®“contrár á áü involuntario bienhechor pa 
™— - i.:;——..— r- j - «ra devolvérlé su dinero. Pero como no te-
pártiBléix
el dentista
;El hecho qué á cóntinüacióñ referimos, 
ha’ hcuyridó, en París no hace muchos di f̂s, 
y es en ^xtrém<wügéstivo é iñtereéató 
“  ■ ■ la hermosa cáphal frári-Lu,46útiéta de^ ; n , r. 
cesa acababa dé ^niofzár tranquilamente, 
cuandoY®cib,ió .áy®® ,áé fiué un cliente le 
esperaha. Apresuróse, aí dentista á introdu­
cir eh sh.gabiheié de cohsültá ál recién lle­
gado, quieíí étítré sÓliózos'T cóínpurigidas 
frases,.explicó .qna,̂  halláfidose .momentos 
ahtel’'c6miéñdh uhóé ostras, había tenido 
lá móía sdérté dé morder' hn objeto duro, 
qué Sé le había .aldjadh éh él: hueco de una
construccipneé'dhmenor importancia, des 
tinadas á Aduana, á guardas, porteros y 
ser^cio general dé la Exposición.
. También,se han,designado, 6.000 mqtros, 
cuadrados de terreno á lá  intalación de,'ca­
fés j,; restaurantSi' : teatros y diversos espec­
táculos, dedicándose asimismo,, un jugar 
preferente paralas exposiciones especiales 
delodo lo relativo á la mujer, colonias es- 
paÉSila® é israelitas y demás,de igual índo­
le. Las industrias vinícola, agrícola, hortí­
cola, ganadera y otras, disfrutarán de am­
plio espacio y construcciones apropiadas 
pofa su instalación; dé ignaí manera se es- 
tól^ecerán glandes jardines, lagos, fuentes 
y iluchos mas atractivos, Será, enfipi, esta 
Ex|iosición, la mas impo;rtante, de las cele? 
bradas hasta ahora, por eí élévádo espíri­
tu,que informa sü convocatoria,
A rtes y  Letras
E hks bercanías del bosque de Fontaine­
bleau |  en. ün barracón aislado, vivía Juan
Desde lo^ prihiérós años dé, sü juvputud 
mostró grah vocación gor él :̂Aeatrov éh ej 
qué totostriuñfósfió álcanzódo deSdé Ips 
comie^pé da su carréra ariística. ,
Débutó; en Sunderland en Septiembre qe 
1856; y en'1859 se presentó por,primera vez 
eh el teatro de la Princesa, de Londres. ; 
‘ Trabajó desphés én Móhchester, ya l cabo 
de cineo años volvió á la  capital de Inglate- 
iTÓ cohséiidáhdo sú répütáéióh en ét Liceo, 
d e l^ e  fué direcfpr y jaaaJJtarde prbpietá-' 
rio*Todas las representaciones de Irving 'se 
contaban por otras tantas victorias.
El público no cesaba dé aplaudklo con 
frenético entusiasmo, dominado por eí pró- 
digiosó genio del gran artista.
■ ' Cómo intérprete de los personajes de Sha* 
kespeare, njs ha reconocido rival. :
iEmprendió vÓrihs/ViajéS'álos Estados 
Uñfábs dé AméripÓ;; áofide fué también' ob­
jeto de estruendoéas' y éhlhéiasfas órabíéA 
nes.
muelá'profúttclamentS cariadó;
Mr:®.; ó‘seá^l dentista, mandó ¿sentar al 
paciehté éh un sillón', y puesto á examinar­
le la boca, no tardó én descubrir una masa_ 
blanquecina que obturaba u n * ^  las, mue­
las.
Delicadamente, el dentista extrajo con 
unas pinzas el cuerpo extraño, que se puso 
á examinar atentamente: «¡Perohombre de 
Diosyhi lo que ha estado. Y, á punto de tra­
garse es uua perla!» —rdijo al cliente, quién 
con esta revelación pareció vojrerse loco de 
contento por su buena «trella, y .aprorechó 
la alegre sorpre^ de JÍr. H.,, para manifes­
tarle que en su arrébato v desesperación ha­
bía ólvidacto proveerse de dinero*
Pero si no tiene usted inconveniente
Igüedo dejar ja perla com b garantía --ex­
o rn ó  á ífenglóh seguido.í'^Después de Ito- 
dOf ¿para qué quiero yo esa chuchería?; aa 
la primera* ocasión me deéhago de .ella.- 
Mr. H,, vislumbrando un negocio redon­
do, se apresuró á proponer ia compra de lo 
perla en 50 francos á su cliente, que en el
-De lana color•«Toilette» para paseo. ______ _____
castaña. Cuárpp ajustado. Elegante cintu­
rón de raso coh aidetas. Mangas «chic», 
Palda lisa con tres amplios volahtes.
Claudio Luirán, un pobre diablo que ejercía 
todos loa h^cioB; sla tener ninguno deflni- 
liv<h ' f
El ii^liz  pósaba la péna negra para man­
tener á^u mujer enferma y á sus treshijos, 
uno de ijlos en la lactancia.,
Con IPéhaehcia carecía de trabajo, sin qué 
la míseij^ hhandonase jamás su casa.
Uhb ̂ ; | | s  en qi^Jluan Gláudio no 
encontró iiécupacMh dé 'hín^n género y en 
qhé la fÓm|{ía¡ho' había comido, dió un té- 
Yrible pL^etazo éh ía ihésa, y dijo á su mu­
jer:
---•¡EstQho puede seguir así, Magdalena! 
¡Esto ho eé justo! ¡Voy hacer una barbari­
dad! .
Shmajer trató de tranquilizarle.
—¡Piensa en nuestros hijos!—exclamó.
• •—Porque pierisb en ellos estoy decidido 
á acabar de una vez. Necesitó dinero boy 
mismo. Tengo una idea. Iremos á París á 
probar fortuna,
-*-Me asustas—contestó Magdalena. —■ 
Busca trabajo. 0
—No lo encuentro en ninguna parte.
Juan Claudio salió de su albergue Y, vió 
junto á la pared una gallina tísica qáe en 
vano buscaba granos en la arena.
Era la única que le.quedaba.
-La cogió y entro en su casa.
—No sabia que aún í '̂vÍósíí.tíO-; esa galli­
na— : •
—Es ;a pero 'sn figog qgg jj^
he querido matarla.
—Voy á venderla.
nía,la meporindicación, desconfiajba dé con­
seguir éuprpppsito.
' i r
Áhn Gorde, después de la agresión de 
que había sido víctima, pensó en querellar­
se. Pero luego ¿onsideró que se trataba de 
u-u pobre diablo arrastráddlpor la miseria.
Ño dijo á nadie una palabra de lo ocurri­
do y no volvio. 4 acordarse del asunto.
En el trascurso de quiñee años, el ban­
quero, habla sufrido varios reveses de fortu- 
nsiiy á-consecuencia dp malos negocios se 
encontraba en una situación difícil.
Una tarde fuá JüanCiaudip á casa del 
banquero á cobrar una letra.
Van Gorde estaba en sus oficinas.
—No sé —dijo para sí—pero me parece 
que esa cara no me es deséonocida.
Evocó sus recuerdos, y dándose un gol­
pe en lá frente, exclamó:
—¡Ese es el nombre de, la gallina! 
Informóse de quién era el portador dé la 
letra; pero en vista de la pi:pspera situación 
de Jp |n  Claudio Darán, creyó que se había 
equivocado.
Sin embargo, como uno de los empleados 
le dió varios detalles acerca de los modes­
tos comienzos del comerciante. Tan Gorde 
tomó informes que confirmaron sus soépe- 
chas: Mr. ¡Darán era natural de Fontaine­
bleau. .
Juan Claudio volvió á la casa de banca. 
Van Gorde le reconoció formalmente, pero 
guardó el más absoluto silencio. Había cpn- 
cebidp un proyecto en extremo original.
Gon im pretexto cuálquiéra se fué á ver 
al coméfbiante, el cual le recibió en su des­
pacho. ^
—Caballero—;le dijo el banquero—vengo 
á proponerle usted que me compre una ga­
llina.
Juan Claudio creyó que Íeníá que habér- 
sélas con un loco. '
—No me ocupo de esos asuntos—le con- 
testó.*-Taya usted á ver á mi cocinera.
VanJ|tode sacó de una servilleta una ga­
llina y?Jp-revól ver.
—Quiero vendérsela á usted. Le compré á 
usted una en dos mil francos hace- quince 
años.
—¿Es usted mi bienhechor?—exclamó 
Juan Claudio.—¡Cuánto me alegro de en­
contrarlo! ¡Nodos mil francos le doy por 
la gallina, sino yeintemil, con los intereses 
correspondientes!... Disponga usted de mi.
Juan Claudio refirió su vida, pintó su mi­
seria y su desesperación ó imploró el perdón 
dei banquero.
Van llljde, profúndameníe emocionado,
I le esír^iPIla mano. - .
-r-Si 3̂ m e  hallara en una situación algo 
1 apurada no habría venido á véfie á usted, 




D o n a t iv o  e x p lé n d id o
Un millonario de Pittsburg, ha hecho un 
donativo de 20 millones de francos para la 
construcción de casas modelos para traba­
jadores.
U n n  m ujei*  e n  1« B o ls a
El reglamento de ja  Bolsa de París, pro- ' 
hibe á las mujeres cí acceso á la misma en 
las horas de transacciones.
No obstante esta prohibición, dias paéá- 
dos penetró una dama en el recinto, prebL 
sámente en, la hora en que las negociacio- 
>nes estaban en todo su apogeo. , •
Un agénte le intimó á qué se retirara. La 
señora DO hizo caso y entonces el agente la 
condujo ante el comisario de policía mon- 
sieur Breynaguet.
Interrogada la dama resultó sér Mme. 
Adolpe Meliot, directora de un periódico 
financiero!
El magistrado ía dejó ir después, de ad- , 
vertirla que no podía estar en lá sala de la A 
Bolsa. Mme. Meliot se retiró, pero diez mi- 
ñutos después se hallaba nuevamenteten la 
Bolsa.
Esta vez el agente la condujo á la cárcel 
si bien es cierto que los bolsistas protesta­
ron de semejant^everidad.
' Sé cree probable sea reformado el regla­
mento permitiendo la entrada á las muje­
res.
¡Pobres bolsistas!
L a  d e te e s p e p a e ld n  d e  d n  l a d r ó n
Un sugeto inglés, John iBartley, de unos 
cuarenta años de edad, robó hace cinco 
años á un banquero de'Londres,;la impor­
tante cantidad de 5.000 libras esterlinas,' 
(medio millón da reales) y consumado el 
robo marchó á París, donde confió la súma 
á un amigo, habitante en la rué de Saint 
Deñis. /
Una vez hecho el depósito, Jobh Bártley 
volvió á Inglaterra para constituirse en 
prisión.
Cumplida la condena, el ladrón volvió á 
París en busca de su amigo; pero éste había 
tomado las d? Villadiego en compañía de las 
5.0OO libras.
Después de varias pesquisas y desespe­
rado por la pérdida del tesoro que-tan mal 
había venido, Bartley se pegó un tiro en la 
cabeza, sobre un banco de la plaza de la 
Chapelle.
El desgraciado ha muerto en el hospital 
Lanboisiere, después ¿o confesar los moti­
vos que le habían impulsado al suicidio.
A pesar de todo, el falso amigo jieae dis­
culpa: «ladrón que roba á ladrón...»
■ 'i:
V'A"
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itO L E O m.
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria dé la cabeza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los irascos, 
prueba que el producto es 
absolutameqie inofensivo. GAL El mejor mícrobicida co?- nocido contra el bacílo dé; la CALVBCIE, descubierto' pojr el Doctor Sabouraüd, CuralaCftSPA,laTlílll, la PELADÁ y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba«
PfIRñ EL PELO
Dr. Raíz dé Azagra Lanaja
M é d J . @ 'o - O e v ü L i s t a
C o nsu lta  de doce á  tré s  de la  ta rd e
P la z f t  die R ie g o , ' S 5
: B r o g ii  t í  tu  úB L8 i¥ a  . ■
/  tá-looboi industrial barato, para lampa­
rillas, barníoes etc. , ^
' Marqués de la Paniega numero 43..(^ntes 
^Compañía). Málaga»
y usticlss da aaoGhe




El embajadt^ d!e Inglaterra ha reclamado 
ante el ministro de negocios extranjeros del 
Sultán, la libértád dé dos súbditos británi­
cos que fueron secuestrados por el moro 
Valiente.
D e P A ff is
Después de la última nota diplomática 
que Francia pasó al gobierno de Vénézúela, 
la cuestión se baila en el mismo estado.
D e  P o f t s m o u t l i
El gobernador se presentó ente los estu­
diantes invitándoles á que se disolvieránj 
á lo que éstos accedieron.
Parece que se propenen no entrar en cla­
se, basta que ttascurrán las ñéstas quese 
lebrarán con motivo de la visita de Loubet.
, ■
En la capilla de Palacio se ban celebra­
do honras fúnebres ppr ei aniversario del 
fallecimiento de la princesa Mercedes.
Asistieron el cardenal Sancha, seis obis­
pos y todo el elemento palatiño.
Regz*es0
Mañana regresárá el ministro de Fomen­
tó con objeto dé asistir ai Consejo quese 
celebrará por la tarde.
pe,a&ieo¡holeB.
Jids dijinfados vascongados visitaron al 
ministro de Haei'snda para interesaríé que 
en la ley de alcoholes se hagan eiertas mp- 
difleaciones que afectan á aquellas provin­
cias., —
Solleltud de datos
El ministro de Hacienda ha pedido al 
Sr. García Berlánga determiriados datos 
para cuando se redacté el proyectó mnfljfi- 
candó la ley de alcoholes.
Comisión' '
de incomprntlbilldades
La comisión de incompatibilidades dicta­
minó favorablemente en'los casos relativos
s de asistir en ;E1 Escorial á 
sas celebradas en sufragio de la princesa 
de Asturias.
■’̂ ó r o s
J!n la corrida dp tozps ^  que asistirá el 
presidente de la Repúbilca francesa,/^ata­
rán Bombitat LoíjgfiirtijOt
Machag_^ifo j  Begater^.
C a r r e t e r a s ' ' '
El ministro de Fomento ilevará al conser 
jo de mañana, j>ara su aprobación los ex­
pedientes de silbaSta de Vifirias csrretéras, 
Da fáneión del JBspañol
ten vista de lo redücídó’del local se prac­
tican gestiones para celebrar en Apolé ó la 
Zarzuela la función en honor dé Mr^vLóu- 
betque se organizaba-en el Español.^' ;
Vista pública
Ante la comisión de actas del Senado ce­
lebróse vista pública para la elección de la 
Sociedad Económica de Sevilla.
Rodríguez de la Borbolla sostuvo que pl 
único representante debía ser el señor Tro- 
yano. '
Todas las impresiones son favorables á 
éste.
Ferrer y ViiJal défendió su eleccióp por 
Tarragona. ' ;
Ante la del Congresó. se vieron las Aptas 
de Estepa, LUcena, Castellón> Cañete y 
Oviedo.
Tratando de está última, Castañón rese­
có la organización de¡l caciquismo que fjer- 
cen Pidal y Cellerueló.
Presupuesto de Gobernación
El Sr. Cáicíá Prieto preocúpasé del áWe- 
glOhdel presupuesto de Gobernación.
pjfflvincial de ¥nión Républicáaá éu 
capital^ í - ' ' ' / ' '
V iajeiípos.—Han llegadÓ;áÁSta cápifal 
los &igoiente8,bospedáadose:
Hotel Victoria.—Don, Rufino López, don 
Aniceto Amatt don Manuel Correa, dófiá 
Rosario Fernández Pintado, don Céryoira 
d‘AÍbürquerqóe y don Angel San Martín,|; ;
Hotel Colón.--Don Antonio Vázquez Li^ 
pez, don José Martin, don Manuel Tenorio, 
don Felipe Ante, don José Almen^o ŷ  se  ̂
ñora, don Felipe Vaquero y don FiranciSco 
Salmerón.
Hotel Niza.—-Don Atiigustó Comellás, 
don Tesifón Pérez, Mr. Hermán 
señopa y don Fjalgencio Comellas.
Q u c z u a d u ra s .^ E n  la casáde soco-̂  
Tro dé la cálle Álcázábilla fué cürádo ayer" 
Antonio Pérez Martin, que presentaba qijíê l 
maduras de primero y segundo grado en 
el antebrazo y mano izqúierda.
Las quemaduras, producidas casualmen­
te, fueron calificadas de pronóstico réspr- 
yá<iO.C‘ ' ^
, D a  vlPúol».-r-La viruela no decrece.
Anoche fueron conducidos al Hospital 
los presos José García Plaza, Juan Sánchez; 
Martín y Antonio MuriéJ Gárcíá, atácadós 
dé la enfermedad varíoiosa. ;
Excusamos decir cuán fácil es’que-se in­
fecte toda la cárcél.dadala aglomeraciómde 
reclusos y las pésimas condiciones bigiénir 
0̂ ,8 del edificio.
E a el número $6 de la Coracha existían 
ayer, cuatro atacados y en el Muelle Viejó 
uno. '
iL e y e n ta . 4-En la Acera; cíe
MMiOáilM) .......
?' ! VENTA: Av M¡armó%'o; LafttestreEs; Plata Meneses y  Henitmé
PiÉIra, Bafnices, JarabflíPaglia^, Ajgfflaá!
DROGüEMA UNIVERSAL, GrariáMv®
Carburo de calcio y mátérial cómpléto párá instálacionés dé alambrado y
Ito calefacción por #as acetilenó. ^
M E D E D .—Electro-motores, lámparas y iápi|;|rial 4e instalacioneá elócméas,
M B O E D .—Máquinas herramientas para lábrar mádéras y metales.
M E D E D .—Motores de Gas y generadores de Gas Pobre. . tt t i
M E D E D ,—Billares, naipes, dominós, cafeteras y artículos para Casinos y Hoteles.
San Juáii d é1flé Reve8,12 y i4,rHMalaga
énenta con lá aptoriza^ióp cqrrjeHspqndi¿nte.déÍ.í^ectoradq,por reunm.suIoca^Xattmeiopea* 
oon^eiories JWgi6nicáS'pedág0¿íóas|^^^  ̂ '
I)ÍrG G tp r, \6Í  MAITEIHEZ,
!PdmeTa enseíMmza^lenientaLy 
bél, contendó p á i^ R ó ^ n  Ina don _ 
Trabajo manBái.J6ááfipsv^^^n
la Marina
I sostuvieron^ anoche una reyerta, Manuel Solicitara la concesión de créditos espe-l ^
.la ta  para la ,recíoiriíPBioión del pabla ^ A "» ” »
Canarias.
Afirmó que en Pola, Lariana y otros pue-' 
blos no anunniaron los lugares donde ha­
bían de establecerse los colegios; que eb 
Sieró excluyeion del censo 2,700 electores 
á pretexto de que tenían perdida la vecin­
dad, y por último que existen veintinueve 
actas falsas.
á los militares^ notarios y registfadpres
A consecuencia de las graves averías su­
fridas por un submarino, éste quedó ingo­
bernable.
El agua llegó á penetrar en pl buque, 
produciéndose entonces una explosión que 
lo puso á flote.
De haber estado un momento más su
qué han sido elegidos diputados.
D o s  m é d ie b s  áitulax>es
Júzgase probable que muy en breve se 
conceda ingreso en ni Montepío del cuerpo 
de médicos titulares á aquellos que prue­
ben seis años de ejercicio prófesionál,
CONGRESO
mergidp, hubieran perecido asfixiadas las!^re-




D e C o i? u ñ «
Sigue causando estragos la epidemia ti­
foidea. .
Existen más de doscientos atacados, ha­
biendo ocurrido diez defunciones.
Muchas familias se alejan de la pobla­
ción, temiendo ser víctimas de la fiebre, y 
se refugian en las aldeas.
El hospital .militar se encuentra abarro­
tado de enfermos procedentes de los cuar­
teles, donde se ha propagado la fiebre en­
tre los soldados de la guarnición.
Igualmente están atestados el hospital 
civil y el hospitalillo.
Los trabajos que hace la Junta de Sani­
dad para restar víctimas, resultan infruc­
tuosos, debido ál detestable estado del al­
cantarillado de la capital, que es de lo más 
asqueroso que se conoce
I Apruébense las actas de Segovia, Gastro- 
I geriz. Torrente y Roquetas.
I Isabal combate el acta respectiva al ter- 
f cer lugar de Zaragoza,‘por donde resulta
Í proclamado élSr. Castellano, y pide que se declare la gravedad del acta.
Gontést^e Laureano Delgado y se aprue­
ba ©1 dictamen,
Igualmente se aprueban las de Arenys 
del Mar, Puente del Arzobispo, Górdoba (ac­
ta de Barroáp), Gádíz, (actas de Viesca y 
Moret), Santa Goloma, Torijos, Torrelagú- 
na, Alcañicés, Sevilla, (actas de Ruiz Mar­
tínez y Montes Sierra) y Huelva.
Al discutirse la de Gaíatayud declara Ju- 
noy que no encontró el menor motivo*para 
dudar de la autenticidad de la eléccíón y 
el candidato derrotado no ha dirigido á la 
minoría republicana ninguna indicación, 
por todo lo cual se extraña de las reticen­
cias que emplean algunos de los indivi­
duos de la comisión que han suscrito el 
dictamen.
Termina diciendo que se equivocaron la-
\ B o in a  ñ o  M a d z ld■ V ■ ■---- -------- : r
Día 16 Díal7'
4 pór 100 interior contado.... 78’40 78’60
6 por 100 amortízablé...... '98’65 OO’OO,
Gédulas 5 por 100............ OO’OO OO’OO
Gédulas4 por 100...... . 10060 100601
Acciones del Banco EspáÚa... 425 00 424 00
1 Acciones Banco Hipotecario.. 12100 OOÓOO
i Acciones Gompafiía Tabacos. 
1 GAHBIOS
3á700 00000'
1 París vista......... ............ ....... 2é’16 28’60
Londres vista................. . 32’20 32’08
! SANGHEZ ORTIZ,
yerpa arrojando aquél á éste una maceta 
pequeña que no le ocasionó lesión alguna.
Los contrincantes fueron detenidos -f 
jpnestqs después en libertad por identificar 
sus personas y domicilios.
;E1 g a to  a l  r a t o . . .—El niño de cuatro 
años, José Andrade del Gastillo, se éntre 
tenia én tirar piedrecitas á la puerta de su 
domicilio.
lucqmodada una vecina, María Gampos 
López, pegó al chico y no muy suave por 
cierto.
Al llánto de la criatura ̂  acudió la madre 
y una hermana y al ver al;* chico lefionadp
l-ta A le g F íá  j
Gran restaurant y 'tienda de vinos de Qi- 
priáno Martínez. •
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1)50 en adelante, ^
A diario callos á la- Genovesa á^esetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, 6'omereis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegría», Gasas Quei&adas, 18.
E ! -  m á f ^ " C a í e i í f ü r í i s  ; ^
Discos febricldas ál salól de Géníáleií
Los médicos lo recetan y el públic(| lo proclama 
como el medicámentó más eficaz y poderoso,con­
tra las CALENTURAS y toda clase de fiebres 
infecciosas. Ninguha preparación es de fefeeto 
más rápido y seguro.
Precio de la caja 3 pesetas. Deposito Gentrá|, 
Farmacia de la calle de TorrijoS, núm. 2 esquina 
á Puerta NueVa.—Málaga. .
N U E V O '
Él subsuelo se encuentra removido por |  mentablemente los que qu rían que se li-
consecuencia de. las últimas lluvias.
D@ Madrid
♦ 17 Octubre 1905.
Gonfereneia
Antes de la sesión del Congreso cenfe- 
.Srénciaron Salmerón y Vega de Armijo, pi­
diendo aquél á éste que se aplace hasta 
mañana la disensión del caso especial de 
las actas de Badajoz.
Dá diseusidn de agtas 
En la  sesión de boy, el Congreso aprobó 
8ib debáte las actas de Don Benito y Villa- 
nueva de la Serena, ambas de Badajoz, de­
mostrándose con ello que los republicanos 
han desistido de tratar este asunto con ca­
rácter especial.
Las restantes actas de Badajoz serán 
combatidas como casos aislados.
Dos diputados pop Madrid 
Hoy estuvieron reunidos los diputados 
por Madrid, conviniendo en la necesidad 
de hacer gestiones cerca de la comisión de 
actas para que no demore los dictámenes 
repectivos.
. R é e o n & e n d a c ló n
brara un cómbate por tratarse del hijo de 
Maura.
Intervienen en el debate Canellas, Ga­
briel Maura y'Nougués.
Este último dice que si alguien puede ha­
cer algún cargo á la minoría-que se levante 
y lo formuló, pues los republicanos están 
dispuestoj^ á contestarlo á fin de que aca-
¡' Cristóbsl MonteFO'"|| '̂
! Marqués de Larios. 7 y p laza B .J tia n ^a z,!  
I Servició á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,60. -
I Plato del día: Riñones' á la portuguesa y 
Escalop con puré de patatas.
- Aburrido él médico de recétar todos los 
antirreumdtioos, usa el Bálsamo do prive y 
entonces triünfa,se acrédita-y es bendecido. 
Se detalla la fórmnlá al médfcp gue desee 
conocerla; y se envía además un . frásco ál
G r a n  F á b r i o ^ t  d©  O á ^
de Vitoria y Oolchones metálicos á precios 
económicos. Gamas oop éíácbón gietálioo á 
pesetas. Interesa saber que se alquilan 
muebles .completamente nueyos-^-AL AMOS,
que. tenga necesidad de usarlo en sp fami- 11, próximo á Pnerta Bnenayebtura
lia. Farmacia de Gariales: 2 ptas. frasco.
F s p a  eu rsP Á s. to 0  Fepji^^ ú  C o p -  
vulsiva los discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, !!... 
Fepobeno-D aaE S t véase en 4.® plana.
t  AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLp.-tel 
que es calvo 6 sé le cae el cabello es por­
que quiére. (Véaée el anuncio en á,* plana.)
Recomendamos á nuestro|' leotorés los 
libritós de ppiiuerá érisefianza de D. Anto­
nio Robles Martín, los cuales ponsn exten­
sión y la  exposición dé sus temas son dé 
giánde ntUidad. ’ , ; ^
N O T I C I i k S
S in d le o s ^ y  e la s if le a d o p d s *  —han, porque ya es llegada la hora, esos ru-1
' mores inexactos relativos á pactos é iñteli-»Réunidos en lá Administración de Hacien
gencias.
Maura, (D. Antonio), interrúmpele di­
ciendo: ;
—Propalan esas mentiras aquellos que 
soncapaces de hacerlo.
(Aprob^ión en la izquierda).
ínterviéífie brevemente el Sr. Azcárate.
El presidente proclama diputado al se­
ñor Maura (hijo).
Y se levanta la sesión. .
S É N íl D O
Da principio lá^esión á la hora ordina­
ria.
Préside el general López Domínguez.
Los escaños están muy concurridos.
Son proclamados senadoréS los. señores 
Lopo, Ibarra,Grande, Vargas, Bautista, Te- 
Salmerón ha recomendado al marqués, de . Cortezo, conde de Gazal y
la V6ga de Armjjq que se dictaminen cuan-
tO antes las actas de Madrid.
' La impresión general es gue hasta des- 
jpups de la visita de Mr. Loubet no serán 
dictaminadas.
M isa ■
La familia real oyó misa ésta mañana en 
él oratorio donde murió la princesa de As­
turias.
D® cplsis
á recojer los rumores
Se suspende la sesión y reanudada á po­
co, leense varios dictámenes emitidos por 
a comisión de actas.
Aguilera manifiesta que la comisión da 
por terminados sus trabajos.
El presidente propone que se constituya 
el Senado mañana mismo.
Así se acuerda.
Y se levanta ía sesión.
La Epoca vuelve 
de crisis.
' Dice que Villanueva Se’propone reprodu­
cir la cuestión de los aumentos después 
que se marche Mr. Loubet.
Weyler tampoco accede á la rebaja de 
los siete millones que pedía para el plan de 
organización, dejando apwrte la cifra desti­
nada á cañones.
T r i b u n a l e s  d e  o p o s le lo n
Se ban dictado reglas para constituir los 
tribunales de oposición que funcionarán en 
Noviembre próximo, encargados de juzgar 
el ingreso de séíécientos jóvenes que lo 
tienen facilitado. •
D a  .re,tr®.4a , ■
El gobernador, asegura «me se ha resuel­
lo el conflicto surgido cpn^otivo  dela re* 
treta militar proyectada én bopor de Lou- 
bet.
En la retreta formarán también fuefzas 
del ejército,
D o s  e s ta d I a : jL e s  ,
Los alumnos de la Universidad sé nega­
ron hoy á entra!' en las aúlás, so pretexto 
de- conmemorarse el aniveírsarió de la 
muerte de la princesa de Asturias.
En los clatiSiaros promovieron varios al­
borotosa causa de la resistencia de algu­
nos compañeros en secundar su actitud.
El Rector les invitó á qué abandonaran 
él local.
Los estudiantes salieron á la callé en re- 
vuelto tropel, repitiéndose los disturbios y ¡ D.* Eulalia, 
dificultando la circulación de carruajes y* '
« El inláirt.
C a n d id a to  m a la g u e ñ o  ^
Asegúrase que el candidato oficial para 
la elección de diputado que h a  de verificar­
se en Sorbas (Almería) es D. Antonio Gó­
mez Díaz.
C o m is ió n  d e  a c t a s
La comisión de actas dictaminó favOfa- 
blementé las de Cañete, Gabra, Granada, 
Badajoz, Villalón, Castueiia y Almería.
Junoy formuló voto particular en las de 
Granada y Badajoz, y Figueroa en la de 
Castuerái ^
El referido diputado républican* señor 
Junoy, se abstuvo de firmar el dictamen 
respectivo al acta de Cabra. »
MbntCpio
Se ha firmado por el rey un decreto apro­
bando el reglamento del Montepío de médi­
cos titulares.
P ó p  tp s m p o s o
La Diputación provincial ha A n rrladn 
intervenir la taquilla de la p laza lp  toros 
para resarcirse por ‘este medio de las 
216.000 peéetas que adeuda á dicho orga­
nismo el empresario Sr.NiembrOi 
'■ D íá fle rik d b
P¿ra facilitar el disfrute á todas las cla­
ses de las fiestas en honor dé Loubet, se 
considerará festivo el día 26,
En la Bolsa no Se vénficarán operacio­
nes.
m fCnta
El viernes llegará á Madrid^6.infanta
da los gremios que á continuación detalla­
mos, acordaron los nombramientos de sín­
dicos y clasificadores á favor de los siguien­
tes señores:
Especuladores en ¡Tmíos.—Síndicos: Don 
Vicente Mugüerza Sáez y D. Vicente Martí­
nez Gómez,
‘ Clasificadores: D. José Guerrero Váz­
quez, D. Baltasar Portillo y D. José de la 
Cruz Cotilla.
Criadores y exportadores de oiwos.—Sín­
dicos: Sres. Hijos de Francisco Gárcer y 
RuizyAlbert.
Clasificadores: Sres. Nagel Disdier Her-’ 
manos, Dorr y Ximénez y don Maimeltean- 
guinetti.
Farmacéuticos. Síndicos: D. Narciso 
Franquelo y D.'Agustín Prolongo.
Clasiflcadoresi D. José Soto Pérez, don 
Manuel García Guerrero y D. Bonifacio 
Gómez.
A  M ad rid .-^S o n  muebás las personas 
de Málaga, especialmente pertenecientes á 
la colonia francesa, que se proponén mar­
char á Madrid en los trenes especiales ̂ a ra  
asistir á las fiestas organizadas con motivo 
de la Tísita de Mr. Loubet.
I n s p e e o l ó ñ .—Continúa hablándose 
de la inspección que se supone decretada 
á uno de nuestros centros de enseñanza con 
motivo de cierto asunto de aciualidad muy 
debatido estos días por el vecindario.
S o e l e d a d e s  r e e r e s t l v a s  —El do­
mingo, según anunciamos,se representaron 
en la sociedad dramática Vital Aza las co­
medias en un acto La casa de campq y Los 
^os sordos y el monólogo El Faroles.
Los modestos aficionados interpretaron 
dichas obras muy discretamente siendo muy 
aplaudido el autor del monólogo Sr. Valli- 
do Rodríguez.
En la de «López Ayala» se pusieron en 
escena el gracioso sainete lírico El Contra­
bando y el juguete cómico Los Monigotes, 
distinguiéndose en su desempeño *las seño­
ritas Biote y Fuentes y los señores Valles y 
España.
i S© ño»?A loaldlo .—JuoB vecinos de la 
calle de Alfonso XII se quejan, con razón 
justificada,de las pútridas emanaciones qué 
e^chalan las charcas corrompidas que se 
forman frente á las,casas números 14 y 16. 
En dicho sitio se depositan las basaras
pos que no saljó muy bi^n librada pue^to 
que tuvo que ir á la casa de socorro de la 
calle del Gerrpjo, donde fué iciiradá de va- 
m s  contusiones.
En el mismo centro benéfico fué también 
asistido el niño Miguel Andrade.
C a ld a .—A las seis de lá torde de ayer 
dió lina caída en el Arroyo del Guarió, Jo­
sé Morales Marfil, de 25 años, habitante en 
el Gortíjo de las Monjas, pausándose la 
fractura del muslo izquierdo.
Después de recibir los auxilios nécesa 
ríos en la casa de socorro d^l distrito de 
Santo Domingo, fué trasladado- al Hospital 
civil.
C a a t r o  p u i i t o s . —Fernando Infante 
Durán (a) Perú, Francisco Pérez Gómez 
(a) Poío/e, Salvador Pérez Martín {o) Tuer­
to Cañas y-Antonio. Mata Raeda*1(a)MaMa 
son cuatro puntos filipinos que la policía 
detuvo ayer tarde ingresándolos en la cár­
cel.
C o n e le p to .—Restablecido de su do­
lencia el notable violinista Sr. Brindis de 
Salas, esta noche á las nueve sé verificará 
en eT Círculo de la Unión Industrial, el 
concierto anunciado.
He aquí el programa:
1. * parte.—«Recuerdo de Haydn», Leo- 
nard; «Romanza en fa», BeethoVen; «Rap­
sodia Húngara», Hanser.
2. “ parte.—«Cavatina», Raff; «A Lilas», 
Frederick; «Pizzicatti», Delibes; «Vals del 
Fáust», Gounod,
P o p  u s a r  « r m a s .—Por usar armas 
sin las correspondientes licencias fueron 
detenidos anoche José Ojeda Eernánáez 
(a) Cojp, Diego Coparrós Molina (a) Cua­
renta gente y Rafael Manzano Martin (a) Pe­
pino.
C a r t e r i s t a  q u e  d i s p a r a .—En la
calle de los Mártires encontróse anoche el 
policía José Ruiz Galiáno con el carterista 
Juan José Córdoba Espejo (a) Pinturero que 
marchaba acompañado de tres colegas su­
yos y al i r á  detenerlo emprendió la fu ^ , 
saliendo en su óersécucién Gáliano, pero 
ai llegar á la calle de San Julián, el P¿»ím- 
rero disparó á aquél un tiro que no le causó 
daño alguno.
El carterista cpnsiguió fugarse sin encon­
trar ningún agénte de la autoridad que le 
atajara el paso, á pesar de haberse promo­
vido un fuerte escándalo. * •
Contieno, la mejor , lechp de vaca.
Alimento completó para ñiños, 
^ r so n a s  débiles y convalecientes.
F. Masó Torruella
Se ha recibido él surtido completo 
de estación' eñ patenés dé tana,para 
trajes y abrigos de caballeros, últimas 
novedades.
Gran coleQción en lanas fantasía 
para vestidos' de Señoras de las me- 
jores fábMcas del la ís  y extrangeras.
Abrigos conféc'cipnadoá últimos 
modelos para Sénecas,
Peletería y Adorpps,
Extenso surtido en títAntas de lana 
'^^obertores para cama 'pn todas cla- 
¡ ses yiamañós. \
Manías de viajé cuadroá pscoceses 
y todos los demás artículos^e esta­
ción. ' ' ' . '




La novedad del cartel de anoche era 
representación de la aplaudida zarzuela de jj ,  
lop hermabos;; Alvárez Quintero y *■ 
tro Serrano'Lot Beina Mora.
El desempeño que Iqs artistas dieron á 
ía citada qbra fué: bééltante discreto,' dis­
tinguiéndose la Sita, Velasco, Sra. Romero 
y los Srés.'Lacasa y Soucasse. ;  ̂ ,
El viernes sq verificará la reprisBé dé,
Qóo Yadis, graciosa obra que hace tiempo 
nó se representa.
El Aposto! Santiago
GÓiegio de 1." énseñanza én todos sus 
grados, preparación .pará el ingreso en el 
BaéhiUerato, Gomerpio y Magisterio.
. Honorarios módicos.
Director: D,fTomás LaBqrdá JSÍarcos. 
Muro San Julián,-í34, eéquinia á callé de
SANATORIO QUIRURGICO
.DB
N uestra  Sra. de la  Tictoria
San Patricio, 11.—Málaga
p p . J .  H u e r t a s  X ^ o z a n o
Operaciones de todas clases^ Consulta, 
económica de 3 á 5 dé la tarde. 
nes independientes para  los operados, con 
esmera da'asistencia.
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
CasiljrepentinaiÉiénté falleció anoche nues­
tro querido amigo don Miguel Calero Borgp,, 
quien sintiéndose un ppeo indispuesto re­
tiróse á su domicilio, dejando de existir á 
pocas horas de encontrarse en éí.
El Sr. Calero era persona que gozaba de 
general estimación, por sus condiciones de 
laboriosidad y honradez.
La noticia de su repentina mimrte causa 
rá profundo sentimiento en cpmtos tuvie­
ron el gusto de tratarle. . . . .
De ese pesar nos corresponde úna búeba 
parte á nosotros, qué sÓstégíamos con el̂  
Sr. Calero antigua y estrecha amistad.
Desgracias como estas son tanto mas 
sensibles porlo inesperadas.
El vapor italiano
A L E M A G N A
saldrá el Í8 del actual para Oneglia, Porto 
Maüficio, San Remo y Génova.
El vapor transatlántico francés
L E S  A N D E S
saldrá el .28 dé Ootubfé para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
B1 tapor francés
ENIlft
U ldráel 1.* de Noviembre pa
monrs, Orán, Oetté y Marsella, con trasbqr-
ra Melilla,Ne- 
o ­
do para Túnez, Palérmo, Oonstantínopla, 
Odéssa, M©Íaadiía y para todos los puertoa 
de'Argélia.
El vapor trasatlántico francés
P Ó IT O Ü
saldrá él 8 de Noviembre pata Rio. Janeiro 
y Santos.
■Él vapor trasatlántico francés
A Q U iT A íN É
saldrá e í 28 de Noviembre para* Rio Janei­
ro,'Santos, Montevideo y ‘Buenos Aires.
El vapor transatlántico francés ,
. / -  F R A N G E  . ,
saldrá éI2 de Diciembre para Rio Janéiro^  ̂
Santos, Montevideo y Buenos Aires. #
6RANDESALMAC|pS
F E L l x ’s A ^ Z ' . .
Esta casa acaba de íiiecibic todoiliJéS 
artículos para la pró:pma estación. |  
(i^randes novedades en artículos 
para señora y caballero, extenso,sur ̂ 
üdo en alfombras, tapetes, yute, cba- 
les-toquUlas y abrigos p'ara mños. ' 
Gran colección de abrigos para caf 
balieros, -̂ confeccionados á la última 
moda á 35 pesetas. Además se con 
feeciona toda clase de trajes para ca­
ballero, á precios muy económicos.
Extracción sin d^OTXiOT 
diínientos, especialidad ©e
S r á e  ytemas conocidos^ coronas ^  
oiones, incmstacwmes de^pmweiana,.»^
Paracarga y pasage dirigirse á 81 
batario D. Pedro Gómez Obai^ Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA. T  ̂ ^
M u e r t o  d e  tia iitliiiré
El Juzgado instructor de la Merced.reci- 
bió, anoche aviso, de que en el Camino 'de 
Caibpanillas había sido enedutrado el ca­
dáver de un hombre.
En el acto se personó el Juzgado én di­
cho sitio, ordenando el l^antamieiíto del 
cadáver que resultó|ser el de Antonio Ana­
ya, individuo que imploraba la carlead pú­
blica y había muerto de anemia por falta 
de alimento. ♦;
C a r n e  d e  M e m b ír ll lo  d e  C o fn .
—Nuestros lectores deben fijarse en el 
anuncio que hoy publicamos dando á cono­
cer el depósito de este acreditado producto.
E n  e l  n u e v o  e a t a b ié o lm ie n to  
de flores artificiales y Perfumería déla ca­
lle dé Compañía, núm.-13, se admiten toda 
clase de cé^osturaíi de paraguas y aba­
nicos.
«Da S o le d a d » .- ‘-Funerariade Miran­
da Cuenca y Compañía, Plaza de San Ju­
lián 20. Servicio permanente, efectos fuñe-
Fábrica de laponés y serrín
de corcho. Cápsulas pára boteUas de Eloy 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA. .
G ran realización de Co­
ronas fúnebres de porcelana y plumas para 
el dia de los Sautop. Precios baratísimos.
Cobertizo de los Mártires, qn la Cerería 
de la señora Viuda de Escobar.
de tod«c .U .,B U rtia„  completo en
Trasladamos esta denuncia al alcalde in­
terino señor S ^ ed o  Darán, para que adop­
te las medidas que estime convenientes.
]^e  v l « j e .—Ea el tren de la una y 
quince regresaron ayer de París don Ale-
¡jándro Mac-kinlay y señora.
lé%as tres, y quinceEn el d ^a  marcharon á 
Madrid, eí cajero contador de la Compañía 
Arrendatariá de Tabacos en Filipinas, don 
Manuel Aparici, y don Luís Reina León. 
R é g r é s ó  "W I Para Córdobaj nuestro estimado amigo 
D. Carlos regresó - á Madrid! don Juan Garbonell, presidente de la Junta
LA ALEMANA
3 ^ ‘u .e ‘̂ a i  O a r a a e c e r ía ,
CALLE PE.CASAPALMA NUM. 3 
En este elegante establecimiento se ex­
pende la Carne á los siguientes precios:
La libra (920 gramos) en limpio de vaca 
á 2,25,2,50 y 2,75 pesetas.
Ternera á 3,25 ptas. '
Filete á 3,25 ptas. ' '
Be garantiza el peso y la calidad. ■ . r . 
CALLE DE CABAPALMA NÜM. 8 , 




FáCriea de camas de hieifd "’í
Calle-de Yélee-íMálaga número.20 
.. Depósito; Compañía', 7 
No compren camas sin visitar esta* casa 
y comparen precios y calidades. El que 
compre tiene una economía de 20 O1O. M0 
dolos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y carnes para nv- 
ñoSl Sbmiers de todos sistemas,
7COMF^AN^Ar
Gonstrucciún solidísima 
; H á  precios baiKrtfepgs^ 
« t á S B  V E N J M E N
ecbf iéeóa de Meno, banües pará^^
. j -' dobíés A. fundas . para „ barriles
Itoán'‘r a z 6 t t j '^  los^ Srés 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA
In teresan te a l
Él Establecimiento situado enla<ca!ie^ae 
la Bolsa núm. 19 y Molina Latios, .12, es él 
único que -vende el aceite virgen y corrien­
te clase superior procedente de la Nueva 
Fábrica. España, de Puente Gen^ abprecio 
de 75 y 65 reales arroba,respectivamente,,5 
la libra á 80 y  70 ots.í >Se sirve á-domioaio.
Beatas 14 es la
agencia, que más da por alhajas, crespones 
y demás efectos-sin cobrar tasación y á un 
año plazo.—Interés convencional. : ' |
O a f é  37? Z E S esta iaraaa t 
L A  L O B A
JO fiíÉ  M A R Q 0 B Z  C A D IZ  ' 
P l a z a  de la C ó n z t l tu e lñ n .^ M á la g a
Cubierto de dos pesetes hasta j^ g in c o  
de la tarde;—De tres pesetas en adHaúte á 
todas horas.—A diario. Macarrones á ia  Na- 
politaiuu"^Variación en el plato del .̂díawv- 
Vinos de las mejores maiSoas conocidas y 
primitivo Bolera de Montilla.—Aguardien­
tes de Rute, Oazalla y Yupguera.
Entrada por calle de San Telmo (ppio ne





Venta al detalle. -  ̂ ejcvicio á domioino 
 ̂ Depósito EN MálagAí,
ataúdes de figuré y adornos métálicos de Entrada por 
diferentes citases Jtam años aprecios eco- ParraJ d o tó lo l l lo
üómiéos.—Gonducfllones a todas horas. |
«E l Gojjx&ad G o n z á le z  B y a s s » '|  
de Jerez, se yende en todos los I>uends eŝ -l 
tablecimientós de Málaga, |
C a z a  e l  e s tó m a g o  é intestinés el]
^ P r o f e s o r a .—De piano gue ̂ ha becbpJ^jgj.niente al raimo de tejidos.
BUS estudios en Alemania, sé; ofrece para | También se confeccionan jtrqjqs para qa- 
dar lecciones á domicilio y en su casa, calle f ballero tanto civiles como Milit) 
de Alamos núm. 40. horas á precios económicos.
MjáNUEL R0ME3P
! Nicasiú 'Calle, 7 y  Moreno-Monroy, ’7 
i Ácaba dé recibirse el aue^o.smetido para 
la estaoióñ de invierno en >Paños, Lanas,
'M Ü E O  -T  s i l N Z
' FABRICANTES  
DE ADCDHOD VINICO
Venden el'fie 40 grados desnaturabám 
con todos los dereclios pagados, á ptas. 
la arroba dip 16 2i8 litros. '
^Pea: heotolitírosA ptas. 114 los 100 b  
^Escritorio: ALAMEDA, 21.7-MAL.
itárés, en 24
Hijos de José M "  P ro teP
, Costillas añejas  ̂de cerdos á 7 rea-
íés ,lüM?a-carmcera por quintales y » 
7 sjpae.dip reales libra por carniceras. 
EZm «Kami» -OI' y  5 3 ; f  •
Mo, 5,1 .6lOBO,MoliHa UfÍ9,8
m¿
m k IM BD IOIO NBS  DIáKIAS
B s g § W | | f  . ,  ^
Telegramas tfe la tardg
De nuestro servicio especial
Del Ix t ra n je m
18 Octiibr^
'r t í n o á '"
Trátase de crear una línea de paquebots 
franco-alemanes entre loa puertos de Bar­
celona y Algey.
R e la c io n e s  m é j  o p a d a s
Mejoran notablemente las relaciones en­
tre iOiS gabinetes de ebnstantinopla y So­
fía,en lo rélativO á la cuestión macedónica.
. De^ P e te p s lS n p g
íín la próxima semaná aparecerá ún uta' 
se del emperador fijando'definitivamesité .la 
forma en-que de ha de constituir el minis­
terio. ' * .
Créese que Ibd ministros de Guerra, Ma-̂  
riña, Báéiehda y Negocios éxlrangeró ipo- 
drán despachar^ directameete con el czar y 
los reétanteS ministros sé entenderán cón 
el presidénfe del consejo. '
■ ■ '■Dé-Téifgcp^,-,;'
Se ase|úra que Marrúécos pondrá éU 
práctica cuantos recursos háBe á manp pa- 
ra,demqrar la celebración, de la bbhferéhéia 
de'AIgeóiras. '
AVISOS
El Sindicó y Clasiflcadpred d®l ígrémi6 de 
Ultramarinos citan á lOs' ágremíados A jun­
ta de agravios .qUé se cejebrárá él dia 23 
del cprrijsnte, á las nuevo de la noche, en 
el café de la Sra^Viuda de j^opce, calle de 
Gastelar .núm. 24. ' ̂ ^
El reparto bécho|se halla Ae ilianíflestp 
en casa del Síndico' don  ̂Eihp de| Campo, 
calle de Gastelar nám. 3. ■:
RnfoiflltO  f u g a d o —En; k  madruga 
da de hoy se ha fugado del Hospital civj 
el enfermo; de virnéla, íosé Sánchez Reb( 
lio, qué se éncohtraba en dieho céntro h< 
néfico en calidad de dbténidn á dispúsiciói 
del. Presidenté de esta Audiencia.
H erid a .-^Jo sé  Morales Marfil, se pcój 
sioñó ayer,una herida en el brazo izquierdf 
qne le fué curada en la casa de socorro d( 
distrito. ‘ , í-'
Eu una reunión de módicos, é ííír Ué̂ ^̂
bold aseguró haber dés.cabíerto el baeíTüs 
de la enfermedád de la íaÓdüla qu se 11a- 
mapoliontyelifis., ‘ i
D e .-1 4 sb g a
El principa heredéro dé MónácbJ recién- 
teáente llegado á está ca|>ital, cpiíúiiíúa 
guardando, el^más riguroso incógnito.
De provincias
18 Óctubre 1905í'
Los Síndicoa y Clásiflcadores ¿el gremio 
de Carboneros^ al por menor citan á los 
agremiados á junta de agravios que se ce­
lebrará el Domingo 22 del corriente^ á las 
tres de la tardeV en La Maravilla casa del 
maestro Ifiandanga (Molinillo), estando las 
listas de mánifi'estó en casa dél Síndico doii 
Vicente Cabellp, Ollerías, 8̂6.
R jp o p led ad  in d u s t p í a l .— Bote  ̂
tm pficiúl de la Propiedad Indústriál del 
ministéríO de Pomehtp inserta én sií húme­
ro del 16 del actual.
Sóíicitfid de una haárca para d.l8tinguir 
águárdiente de Ojen íoaquin Bueno y Xka 
por los señores Quirico López é hijos.
 ̂̂ —Modificación de la marca para distih- 
uir apis, íSíp7b Veínícpor los sefioxés Bár- 
celó y Torres.
—Concesión en 25 de Septiembre á ios 
señores Hijos de Feliciano GarOia de una 
marca de comercio pará distinguir cereales 
y coloniales. '
, —Idém én id. á don Mánúel Burgbs Ro­
las,* de Antéqfiefa, de una márca pára iáán- 
tecados, alfajores y pastas finas.
I -r-Idem en id. áAbu Pabló D élor^e una 
ínarcá para higos, pasas, áímendrás, li- 
mpnés, ífiaranjas y demás frutos del país.
-^Solicitud de un modelo de fábrica para 
Ónvase de aguardiente de Ojen por los se­
ñores Barceló é hijba.
-r-Gonccsión del nombre comercial ,F, «Se* 
gaíerva, Málaga-Spáittr á dpn José Séga- 
ierva. ‘í'--' ; ■ ' - ‘
Qb^i?UÍl0ÍoBí¿ríOB.^^ tenido 
la satisfacciotí ;de saludar á huestrps apr^-
E n fa rm o .^G u ard á  cpnla désde fioy él 
comapdanlé de la güarfiiá müpicípál 
José A. Pedraza, pl que deseanios ra " ’ '  
alivio. , .
Casuaíle(ó~*Por acidénies casuales ré | 
sultaroh héridos en la région frontal íd i 
índividubs Agiistin Pacheco Ortas, y Seráf 
fin Muñoz Ferhafifiéz, los cuales faérón 
convenientemente curados en la caSa d¿ 
socorro, de la cálle del CerrpjOi
Qttomaduffáflf.-^Trabajando en la ha- 
éiénda denominada 8an¡ José, sitó éú él cá¿̂  
ínino de Churriana, sufrió ayer el Óbréiró 
mecánico José BerUal González varias que­
maduras en el pié derecho;
El lesionado fué asistido en la casa de sOr 
corro pasando después á su domicilio;
Del hecho se ha dado conocimiénto al 
juzgado dorrespondiettté por estar incluido 
en la ley de accidentes del trabajo.
R e  M«up|n«.-^Se,; ha presentado en 
esta comandancia el tercer éondestable don 
Luis dél Cerro Piñero, que yiene destiuafio 
al crucero Infanta Isabel.
La Junta central de salvamento ha 
concedido un premio en métálíco á Mánuéí 
Cobos, jjuq en ,í | de Abril éxtrajp dél mal 
á Ids hínbs Ifiht'onio LloréV V Antonio 'C# 
mj vás’í \  \ %
T e n ie x i te  alcelcle.-TCon el carác^ 
ter, de interino, se ha hepho cprgo de la' 
tenencia de la .Alcaldía del primer distrito 
el concejal don' Antbhio Fernández' Gutie- 
rlez. '' \
R e g re B o .—̂En el correo de lap cihco 
y mediá regrésó áyer“Aó Madrid el comer­
ciante de esta plaza y particular amigo 
nuestro, don Federico Gros Gayen.
Sea bien venido.
C o n to lb u é io n e B .—El Boletín. Oficial
X RarSeros.—Síndicos: D. M^nuéjl Ramí­
rez y D. Juan Paez.
Clasificadores:' D. Antonio Rodríguez, 
D; Enrique Cruces y D. Manuel Úeéda iCer- 
dán.
^Gonjf7íerb?.--Síndico: D. Rafael Cruz,’
; Clasificadores: D. Diego Guerrero de las 
Pefias, D. Juan Ramón délos Ríos y Don 
i^g e l Texeira Hurtado.
>Eornos de Sóííós.—Síndico: D, José Már- 
qnéz. . , ' '  ■
; iClasiflcadores: D. José Nuñez B'enítez, 
p  V Manuel Buéno y D. Antoó ib *
I  ;Ro8tlBLOs' c i v i l e s .—̂ por,la superipT' 
yidad se ha dispuesto que la relación de 
fiestínos civiles vacantes aparezca en ló Ga­
ceta loa días 20 de cada mes.
T i r o  d e  p le h ó n .—A las tres dé la, 
twde del próximo domingo 22 del actual 
se celebrará úna titada de pichones en el 
Campo de Tiro derla misma;, avisándose 
para conocimiento de los señores socios, 
que deseen tomar parte en ella;
X<a fú ñ e te  — Bri-
Jlanlísirha promete ser la función qüe ma- 
ñaUa I  uevés sé efectuará en el teatro Priñ- 
cipal, á beneficio de la Asociación de la
DE VINOS DE VALDEPÉiÍASIfíÑTOt
-  «! C a l l e  S a n  J u a n  d e  d o s ,  2 6  ' .  •
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con 0 Í̂ v2Ciredifadi9 
cosecbero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para da ios á conooeúái núbli- V'
co do Málaga, expenderlosá los siguientes^ . ”
Ptas. *̂ Cfe.Í
R é 'B a r e e lo n a  ' ,
Convocada por la Junta local de Refor-r 
mas'Sbciales celebrarán hoy una reunión 
magna los patrónoe y : Obreros para tratar 
de errar !á federación de ababas clases, en­
cargada de intervenir qn las crisis del  ̂ tra­
bajo, y de procurar las oportunas solncio- 
nes, _
R o S e v U la  ~
En el expreso fie hoy llegará fi está capL 
tal, de paso pála Cádiz, el snbdíxeetbr ge­
neral de Obras Túiblicás doíí Ricárdo Serán- 
tes, .que viene á girar una visita, de inspec­
ción alas obras públicas de estas provin­
cias y las de Córdoba, Grabada y Málaga.
—Se afirma que los homéristas sevilla­
nos han celebrado una reunión, .acordando 
formar parte en la ípíóáima contienda elec­
toral y designar algunos candidatos á con­
cejales.; ■’ , X .
• R l& a ^ a a jig r lB iita :
Ea'Dofiá'Ráma, aldea cercana á Belmez, 
cuestiónaron loS jóvenes Cecilio y Arturo 
Caballero, y después de discutir con gran 
calor salieron desafiados á la cálle, en la 
cual Cecüio dio á su  primo una puñalada 
en el viflhtre,|qué le hizo caer al suelo baña-' 
do en sangré,, machacándole luégo la cabe­
za con una piedra.
P Capturado el agresor por la guardia civil, gresó en la cárcel, eonfesando su delito. 
R ó ^T o led Ó '■ ■ ■
Hoy terminará én esta Audiencia la. vis­
ta de la causa seguida contra; Salomón Fir 
güeras, por muerta del vevino dé Cebolla 
don EscolásticoRosino.
El fiscal y la acusación privada solicitan 
para el procesado la póna dq muerte.
18 Octubre 1905. 
M ejíDPia
Continua mejorando el señor duque ’fie 
Vistaheymosá. ■ ' ;; /
O om lhn táe lbn  d e  g o b é f i ia d ó p e B
El señor García Prieto sigue celebraudo 
coniereneip.s con diferentes goberhádorés 
de los que en Madrid se hallan;
Parece qúe la combinación preparada por 
el ministro tropieza con algunas dificulta­
des.
f- R e g r e s o . '
Según tele^amás recibidos de Zaragoza 
el ministro fié Fomento, conde de Romano- 
nes, salió de aquella capital en el expreso 
para llegar á ésta Corte á las once y Veinte 
de la mañana de hoy.
. Estrfiííteaisa ■:; '
Se comenta, con estrañeza, que anoche 
no asistieran al ministerio de la Goberna­
ción el fiefior García Prietb ni el subsecre­
tario del, departamento,
' * ;V otO ' p a r t i f i tu la r
El viernés qe disentirá on ei; Cphg|esp 
el voto particular que formula -el clípuléfio 
republicano señor Jufioy á las actas fié Ma­
drid y Jereá.
'P r e p a r a t lv ó s ; '
i' En la Embajada francesa prpsigueq; con 
ígran actividad los trabajos dé decorado.
:El exorno dé la fachafia es del mejor gus­
to y  las ñumínaciones de la misma habrán 
doproducir el mayor efecto. '
En las distintas habitaciones'fiel edificio 
se colocan magníficos tapices y álfómbrás, 
valiosos muebles y úna igáléría completa 
de retratos, pintados al oleo, de todos los 
embajadores que Francia ha tenido en !pi- 
pafia deqde la época de Luis XIL 
El banquete que organiza la.Emhojada en 
monor dél presidente de la República . cons­
tará de cincuenta y seis cubiertos. '
' P f i r a  la / i r s v i^ ta ;
Es probable que :^añana se reúnan las 
dos di^iones del primer cuerpo en el cámr 
pámeuto, con la de caballéría.
Allí éeránfevistádas por el réy. ‘
L le g a d a  d o  t r o p a s
Mañana llegará, procedente de Zaragoza, 
da unidad del regimiento de Pontoneros qué 
ha de prestar, servicio de escoltas en la gra,n 
parada del día 24. ^  •
, .  * ■ . N ttd v b  om B ^Jadoi?  '
. ^Oy ha llegado á Máfirld el nuevo emba- 
jadoT de IluBia,. 8éñor .conde de Cassini.
iM otas n i l l l t a p e s
Ea división Aznar no ejecutará ya éí su- 
pnesto táctico que se , había proyectado.
blós amigos y corréiMonarios dqn |e rn an - ¿e hoy inserta el reparto dé la contribu- 
d o ^ ,I;^ s  Gonmz, dnn, 4 ^  Málaga y su provincia
Ruiz Gómez y don Rafael Raíz Uaatejon,|p^ja j.f06. ° ^
secretario el primero y presidente y secre-^
tario los últimos de las.,Juntas manicipales l 
de Unión Republicana de Vélez-Málaga y 
Viñueía respectivamenté;
Continúan sin pagarse por | 
lá Diputación, las del último sorteo.
í P a g o .  — Ha empezado el pago de la 
nómina de bomberos correspondiente al 
mes de, Septiembre. ,,
. Xa,era tiempo.
J u t t t a  d e  Boe0#x>óB.--En la noche 
Ahoya parece que las que van á satisfa-l'^®^ ^^e^nirá la Junta
cerse dé un día á otro sohtlas del sorteo aú-1
terior. i R s e á n d a lo .  — En el lenocinio de la
El atraso en el pago es,en consecuencia, f ©stle del Arco de la Cabeza; núm. 4, portal, 
mayor’qué lo qué se decía | produjo anoche un fenomenal escándalo la
-  A i4tIB ta.~EI distinguido actor m á la iP W S ^ Í^ ^ ^ ^ a r tÍD , qm^^ 
gueño don José Rivero Ruiz, ha sido yeh íP ’̂ W'^̂ í municipal que acudió á
tajosamente contratado para formar parte|PO“®̂ orden en el cotarro, 
dé lá compañía dramática que dirige lá no-T M o ^ fitéd iira s ,—Una perrá de la pro
table actriz Cárnién Cobeñá.
A  M ádiPid.—El viernes próximo sal-..,. , .r. , t i , . . .  t ,dxá para Má'fixid 'don José Romero López, Pfivón Rueda, que habita en .la plaza del
R l  p á S á je  d o  G o p d d ti.—Si calles 
existen én nuestra capital en lamentable 
estado, el pasaje de Gprdón .es un;a de ellas.
El pavimento levantado, los innumera­
bles baches y desperfectos que tíené ; ééta 
olvidada vía hacen imposible el ]tráhsito.
El agua que Cayó eí domingo há %e|!ári 
do estancada én los bacheé, conVirtíenfio 
el eitadfi; pásaje én' ásqueroset laguna, y 
eáúsáhdo grandes molestias al vecindario
piedad de Juam Sánchez Zapata mordió es­
ta mañana al anciano dé sesenta años José
Callao, núm.
Eí anéiáno fue conducido á la casa de 
socorro de la cálle Alcazábilla, donde se le 
apreciaron dos heridas en la pierna de­
recha. . ,
Deépués de curado de primera intención 
pasó al Hospital, donde quedó enbamado. 
fE l animal ha quedado en observación.
Q u e d ó s e  , e n  O ftss.—José Román 
Lara nos dice ub ser “cierto que se fiiera
Tanto por la calidad de las obras que 
serán puestas en escena, como por los ele­
mentos artísticos que én la función han de 
coláhorar, y por el extraordinario número 
e localidades vendidas, qne ;hace asegurar 
eipára mañana quedarán agotadas, no 
áy>düda qué la función revestirá Ibs' ca- 
cÉres de un acontecimiento.
lu b le y á B ló n , L tiiag ln aP la  ..-r Dút 
noy han circulado rn-;e todo el dia de h
ojeSjpropaladQS sin duda por cuatro gua- 
spirns» reférentes á haberse, sublevado algu­
nas fueifzas de la guarnición de Madrid.
Tales rumores careqpn por completo de 
veracidad, y solo én la Imaginación de al­
gunos tontos cabe seníejanté bola.
Operáciones efectuadas por la misma el
día 17?
! INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . . . . 1532*44.
Cementerios. . . . > ¿29*00
Matadero. . .  . .  ¿ /. » 494*10
Mercados. . . . . . .  . 244*05
Espectáculos. . , , ,280*00
T otal. . r . . .. , 2.879*59
PAGOS
Casa de socorro del distrito de
Santo Domingo. . . , , 155*00
Ana Valding, variolosa . , . 16*00
Antonio Peña (carruajel. . , 33*00
Camilleros . . ¿ . . , . 14*50
Transitarios (socorros) . . . 4*00
25 por 100 retenido á disposi-
ción de la Diputacifin pro-
vincial. . . ■ . . . r 336*78
T otal. . . . . . 569*28
Existencia para el 18 . . . . 2.320*31
Igual á . . . . . 2.879*59
á que ascienden'losíngrésos.'^
P R R C IO S
Una, arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
Media id. de id. id. id. id. .
Cuarto id. dé id. id. id, id. .
Unlitro id. de id. id. id. id. <
Una arroba de Valdepeñas, tinto legitimo. . . ,
Media , id., de id. id. id . . . . . ,
Cuarto id. de id. " idi id .. . , . ,
Unlitro id. de id. id. id. . . . .  . ; . . , , . ,
Una botella de ¡tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legitimo .
0  N o  o lv id a r  l a s  s e ñ a s : ,  C a l le  S A N  J U A N  R £  RIÓSI. 2 6
NOTA.- -  • ■ ’ ■ ’ ’•S© gai*antiza la pureza do estos vinos y el dueño de est©. establecimiento abo ­
nará el yálor.de 50 pesetas ai que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Muriicipál que él vino contieno mátería,s agopa? al dél producto dé la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucursal fiel m&mo dueño en calle Capuchinos 15.‘
En la Administración especial de Rentas 
arrendadas se han recibido 118 petas de 
arranques, de plantas de tabaco de contra­
bando.
0 o M e m c »  m i l i t a n
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, 8,” 
capitán. •
que se le otorgue una pensión por sus diía-. 
tádos servicios en la guardia municipal.
De D, Antonio Caro Herrera, para que se 
le prorrogue por un año la pensión que dis- 
fruta.
De la Junta directiva del Colegio fie Far­
macéuticos para que se señále en presupues­
to cantidad bastante para que s© abone en 
totalidad las medicinas que se faciliten á 
* pobres.
Mañana á las nueve de la misma se reu­
nirá eú el cuartel de. Capuchinos, bajóla 
presidencia del coronel de Extremadura don 
Francisco Villalón Fuentes, consejo de gue­
rra ordinario de cuerpo, sin asistencia de 
asesor para ver y fallar la causa instruida 
contra.el soldado del mismo Antonio Fer­
nandez Parejas, por el delito de disparos y 
lesiones.
El tribunal estará formado por los capita­
nes don Francisco A^jona, don Vicente Hi­
dalgo, don Juan ArjOuá, don Inocencio Gó- 
niez, fion Arturo Pereira, doh Adolfo Bél- 
tran y los suplentes don León Muñoz y don 
Vicente Rendón.
Ejercerá de fiscal el teniente auditor don 
Ramón Noguera.
. En el mismo edificio y bajóla presiden­
cia del teniente coronel don Baltasar Cortés 
Cerrillo se verificará á las cuatro y media 
otro consejo para ver y fallar la causa ins­
truida contra el soldado del regimiento de 
Melitla Miguel Paulí Guédella.
El tribunal estará formado por los capi­
tanes don Nemesio López; don Miguel Isi­
dro, don Juan Portilio, don Antonio Soler, 
don Francisco ArjOna, don José Andrades 
y los suplentes don juah Arjona y don José 
” iiz.




P « S T I U H %
Ha regresado á Marb|ála el primer te­
niente de carabineros D. José Pérez López, 
después de terminada la comisión de ser­
vicio que le trajo á Málaga.
Audiencia
qneprotesU indignado de tan censurable^ 1» sostenida
*  ■* _ C7 - ■ i  /lA vk «*•* « iv k é iv i - fÁ  T lM i/N v k ia  i i w i A n A f r :  r i o  A iv ir r »
abandono.
En nombre de aquellos vecinos excita­
mos él celo de lá autoridad corréspónfiien- 
¡te, para que ordene la inmediata corrección 
de éstas deficiencias.
V C ám & pa A g r ie o la .—Esta nocboá 
las: ocho se reunirá en ellocaíde costumbre 
la junta directiva de la Cániara Agrícola. ^
J u n t a  d e  a s o c ia d o s .—He aquí losi 
ásuntos que tratará la junta municipal de 
asociados en la próxima sesión.
1.®—Acordar en cosonancia con lo pres- 
cíito en el art.; 258 de la Instrucción de con- 
sümbs, el medio de hacer efectivo el impues­
to. en los años de 1907 al 1910. •
cuyocon su amante Dolores Jiménez, dé 
hecho damos cuenta en otro lugar.
El parte de donde tomamos la noticia 
decía que el agresor se dió á la fuga, luego 
si hay error no es de nuestra p|irte.
M s l  negoGlo.-#'Él de la compafiíá 
de Ortas en Granada no es todo lo boyante 
que se esperaba.
El público‘déla ciudad de la Álhambra 
se niega á ir al teatro, y la  empresa se ve 
! precisada á términár sus funciones, flnalL 
zaudo la temporada el domingo próximo.
:' La compañía vendrá á Málaga, donde 
embarcará pará Cartagena. ,
L s  o a z s .—Desde el 10 del corriente
2;®—Prórroga por dos años de la pensión; puede cazarse en España y süs islas adya- 
qué disfruta don I juís Grî ^̂  y Mendoza. | centes, con galgos ó podencos en toda cla-
3. ®—Pensión de 1.500 ptas. anuales pof 1 se de terrenos, excepción hecha de las tie-
cnatro años á lá  joven pianista Srta. Maríái lras labrantías donde se haya realizado ó 
Teresa Galbien y Esparza. |  e'sté realizándose la siembra. Támpocó
4. ®-^Idém poT dos años al joven pintor | púede ejercitarse esa clase de caza en los 
Eduardo 'Estrada Estrada, de 1.250 pese-1 viñedos hasta terminada la vendimia.
tas. ; I Los que infringiesen estas dispcsiéibhes
5;«—Prórroga por dos años dé lapefisiónj quedan sujetos á las penalidades eátablecir 
que disfrutaei artista escultor H. Diego'Gar-idás en Ííí ley de cáza de Í7 de Mayo de 
cía Carrera . ' 11892 y reglamentó para su ejécucíón.
R e g r e s o .—Há regresado de Madrid„  „ , / i n y i t a e l ó ñ . —ELpresid^
el subdirector de los Feirpcarrileá Anfifilq-! ciedafi Maíaguená de Ciencias Fisicaay na-
ces, don Agustín Saenz de'Jubera. ^
; lÉ IeJóradai-—Sé éñ iáuy aíiviajf
da de su dolencia la distinguida señorita 
María»Sáncbez Villalobos.
Nos alegramos.
R e  Hnxida.rTTSé encuentra én Málaga,
procedente de Ronda, el abogado señor Ma­
drid Mañpz. ■ ■■'' ■'
C in e m a tó g r a f o  P a s e u a l ln l .  —
El próxiñio viernes se Oelebrará en este 
elegante pabellón la benéfica rñésta dé que 
hablábáipos en nuestro número de ante-'
ayer. ■ , ';v,
A las ocho de la. noche se efectuará la. 
primera sección á los precios de costumbre 
A las nueve sección
tnralée, don Antonio dé Linare© Eiiriquez, 
nés fávorece coii atepta invitación para 
á|istir á lá conferénéiá qiié se 'plópóhe dáV 
ééta ñóche en dicho centro,acerca de la,|Ils 
tbría de la viruela, déla ifibcutáciÓn 
la vacuna. , ■,
Agradecemos la cortesía.
T r e s  b a u t iz o s ,  rr- Apadrinados pol 
D. José Orozco Luque;y su esposa doña 
Francisca Lagares Mesa, han Sido bautiza­
dos hoy los treq niños; de un mismo parto, 
j^ijósñe nuestro querido amigo particular 
D. Enrique Rengei Máchüc.a, propietario de 
la cervecería El Pripcipe.
Los. reciennacídos récíbieroñ por nom-
.....  fiH¡ile en la qué ser^lés; el primero' qüê̂ ^̂̂^̂ ŷ ^̂  Jesús, la
éihibiránias películas que mayor éxito han jtégunda María, y el tercero José;
.obtenido. I , Terúiinado el acto los invitados fueron
obe^ciendo esta suspensión á la falta de 
áfflocrédR  pará efectuar maniobras en mayor 
escala.
En su defecto verificará hoy en el cam­
po de Carabanchel ejercicios de combate.
SANCHEZ ©RTIZ
Lás sillas pará esta sección costarán tres 
pesetas. ' ■ '•
¿Las localidades serán expendidas en la 
portada del pabellón, qué estará ariísticár; 
niéhté adornada, por lá señora condesa de 
Navas; del Tajo; señora doña Isabel de Mar­
ios y lab señoritas María Seholtz y Luisa 
Ruiz dé-Grijaíba. .v
Es de creer que tra ^ d o se  dé un fin tan 
l>enéfl.co el público acudirá ep dicha noche 
al pabellón Pascualíni.
de Jerez, deben prbbarlbloá inteligentes y 
pérsbnás 'de buen guato.
'H é r’I^ái eo iltaS s[f--^a  su domicilio; 
calis de la Puente núm. 8, se.ocasionó ayer 
tarde una herida contusa en la frente la an-; 
cianíifde 70 años, AnaM. Santiago RodrLj 
guez. ■ ,
' Después de curada en lá casa de socorro 
4el distrito fué coaducida al Hospital.
R e n u n o is ;—Francisco Moreno Hur­
tado; domiciliado en el Campillo núm. l5, 
ha denünciado en la ínspééción dé vigilan­
cia que sus /convecinas María Zamorano, 
una hija de ésta^  uná sobrina, insultaron 
ayer á -la esQpsa dél denunciante.
R e t l r a i r o a  p o s  Gnlevi*a.—Se rue­
ga á dichos señores asistan á la j untá que 
en el Círculo Industrial há dé celebrarse á 
|fis 8 de la noche del 10 del corriente.
P enado.—Según comunica el goher-l 
nador civil de Granada al de esta capital 
ha ingresaado en aquel presidio el penado
Antonio González López; j
obsequiados en casa de-fos señores, de
Q lñ d lo o s  y  e la s lf ló a d o p Q S . ̂
Reunidos en lá Administración dé Hacien­
da losgremios qné á continuación detalla? 
inos, acordaron los nonibramientps de sín­
dicos y clasiflcadbres a favor de los siguient 
tes señores: ‘'':i
Có^edor^ colegiados,:—Sindico: D. Ale? 
jo López. *
.Aóo'jofados.—rSíndicos: D. Angel Gaffare- 
na Lombardo y D. Rafael Rivera Válentín.
Clasificadores: D. Nqrciso Díaz de Esco- 
var, i). Manuel Vázquez Gaparrós,'D. José 
Martín VelandSii, D. Angel Estrada Velas- 
co. Di Lilis’ilrissarri Pastor y D.' Adolfo 
Hartado Janér. ^
; . PrócMrodoras.-^Síndicbé: .DCJuañ’ Már­
quez Garcífi’jt^ ; Epiilio U rtiá®  ;
Glasificádbres: B. Anfonio Eloy García; 
D; . Francisca. Balenzáteguí y D. Adolfo 
Veidaguer y Abril.
Sastressin ̂ eneros.—Síndicos: Sres. Pra­
dos Hermanos y H. Antonio Sánz. ! , 
Clásificadóres: D., Joaquín Rivas, D. Luis 
Palomo y D. Enrique Robles.
-’iZapáíéros,^Síndicos? D. Luis Flores 
Castellano y H. Luis García. ■  ̂  ̂  ̂  ̂ ̂ ^
Clasificadores: D. José Diaz Rojas, Don 
francisco Vega y D.® Teresa Espejo To- 
(en an nombre D. Antonio Medina). 
Unieras.—Síndicos; D. José Julián 
y D. José Gallardo. "
Clasificadores: D. Francisco Soler Meri­
no, D. JoséEscápín González y D. José 
Guerrero González.
p r o v m c ia ,
R e e ía m a d lo s ;—Diego García Gdérre- 
ro y Francisco García Angulo, vecinos de 
Alhaurin el Grande, han sido detenidos y 
consignados en la cárcel para extingair 
condena impuesta por aquel Juzgado muni- 
icipal por introducir ganado en propiedad 
ajena.;  ̂ " , i / '
P r e s u i i t p  a u to r .G o m o  presunto 
autor dé las héridas que sufre el vecino de 
Alhaurin el Grande, Antonio Guerrero Go- 
méz, ha sido detenido'su hermano Alfonso. 
(a) Porrino.
•A rm a s  ó le e o m ls a d a s .—La guar­
dia civil de Villanueva de Tapias, Bena- 
mbearra y ÍMaeharaviaya han decomisado 
una escopeta á cada uno de los individuos, 
Juan Cano Patricio, Francisco Rúrguero 
Sánchez, Juan Cano Alba, José Miranda 
Navarro, Juan Manuel Luque, Francisco 
Tosiz Antorro y José Alarcon Merino, por 
carecer de licencia.
. .' SKCQIÓN SEGXrUDA
H o m ie id io
Hoy se ha ventilado en esta sala ün cri­
men dé esos que á diario se cometen *á im­
pulsos de la bebida.
Él hecho ocurrió: el 23 de Diciembre del 
año pasado y desarrollóse en el ventorrillo 
de Chacón, enclavado en lás próximidades 
de Estepona.
El agresor llámase José Gil Piedra y la 
Víctima se llamaba Francisco (bastillo Ló­
pez, los dos eran amigos y ambos trabaja­
ban como albañiles en ia misma obra.
El dia de autos estuvieron bebiendo, en el 
citado ventorrillo y ya beodos por un «quí­
tame allá esa paja», riñeron, quedando en 
el suelo, con seis puñaladas, el Castillo Ló­
pez.
El procesado se exculpó hoy diciendo 
que el muerto entabló; cuestión con un tal 
José Lombardo Fernández y que él trató 
de mediar, sin poderse dar cuenta de cómo 
sucedió el hecho.
La prueba testifical ha sido
(F R ftW Q U E L O ) P
(Balsámicas al Créosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casO's mas 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da lu­
gar una tos pertináz y violenta', permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical».,
precio: UflA peseta cala
Farmacia y  Droguería de FRANQUELO <'
Puerta del Mar.—MÁLAr^A
M A D E R A S
Hjjos de Pedro Valls-Máiaga
Escritprio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
w riim sE iS iw sim a sis
DENOMINADA'
La fa b r i l  M ali^ueña^
PASfORY C0MPAÑIA.-M«agy
_ _bastante
desfavorable, por lo que, apesar fie los es­
fuerzos dé la defensa; no obstuntl Ha
Los cuatro primeros iban montados enf°f?^°» el j«úrado dió un veredicto de culpa:
M  ̂ ____/   í    . . V .  I  Vvv 11 ci 'S _ .s  jt j  1 ' É . _sus correspondientes caballos.
: Diputacid|i provinoial
Alas tres de la tarde ..de hoy se reunie­
ron los diputados señores Romero Aguado, 
Clfij! Cotilla, Heredia Barrón, Perez Hurta- 
fifi, Jlorria Zalaba:^^ . Ramos i^dríguez, 
Gutiérrez Bueno, Martos Pérez', León y 
Serralvo. ©ónzále? García, Fernández dé lá 
llómera, Moscosb Martínez, llúñez de Gas- 
trM■Caffarena Lombardo, Martin Vélandia, 
ylfidrigueZ Mellado.
imfiaslres y media se procedió al recuen- 
tfi^e diputados y viendo qüe; no había nú* 
méjre suficiente;se levantó acta negativa.
..««iiifc I - .... ■•«■■wimJMp»
Comisidn prevíncial
' Presidida por él Sr. éiitiérrez Bueno, 
ielñó hoy sesión. la Comisión Provin
büidad, si bien apreciaudó'la atenuante de 
embriaguez. - ,
En su virtud la Sala dictó sentencia con­
denando á José Gil Piédra á doce años y 
un día de prisión y pago de 3.000 pesetas 
a los herederos de 1.a víctima. ' '
A lá vista de la causa, as is tió la  nume­
roso gentío.
£¡1 drsm » del Ci^eulo Mepesntil
' Tenemos noticia de que la representáción 
dé los Sres. Briales (Hi-Eduardo y D. Ma­
riano) ha solicitado la li^ rtad  provisional 
de los mismos, mediante ná»za qúe aséga- 
re, sus responsabilidades en el proceso que 
es objeto de la prisión preventiva, fundán- 
fioée en evidentes y poderosas lázones de 
justicia.
La opinión vería con agrado una resolu­
ción favorable, como la obtuvieron los pro-. 
Ti , .®®‘ f c0áádos en Otros casos análogos y aun de ... , , I d . I mayor resoaancia, en los cuales citamos
asistiendo los vocales Sres, Martos Perez, ¡los homicidios del Sr. Raudo v del seño? 
mera^Valentw, Darán Sanotez, Lana Llcáiae 4e B«lalatoaá, sneeao
tiempo en la calle de La-Méfiina Millán,
Después de leer el acta de la anterior se 
aprueban las cnéntas manicipales de 'Villa- 
nueva del Trabuco, .Archidona, Torremoli- 
nos,iálmachar. y Teba.
Séí|uidamenté aprúebase el informe de- 
séstlinando la reclamación de ,D.* Dolores 
Martin Martin,vecina fie Sayalonga, contra 
•éú inclusión en reparto de arbitrios forma­
do Ayuntamiento de Algarrobo. - 
Y no habiendo otros asuntos de que tra­
tar se levantó la sesión.
Pelégiipléii de m m
Ha sido aprobada la subasta de aprove- 
cbamieúto de “bellotas del moute «Sierra 
del Bocal», de los propios de Iztán, á fa­
vor de dou Juan Aguilar Ortiz.
Por la Mcaldía de Villanueva dei Trabu- 
cq ha sidonombrado para que le represente 
en esta capital el señor don José Padilla 
Mantañez, en sustitución de don Salvador 
Barroso Navarro que venía desempeñando 
dicho cargo.
Por el ministerio de la guerra se ha con­
cedido á fion Lorenzo Baena Molina y su.es­
posa, la pensión anual de 182*50 ptas. co­
mo padreé de un soldado fallecido en cam­
paña; '
Por la Dirección general del Tesoro se 
ha acordi^o lá devolución de la cantifiad 
de 11 * 6,7 ptas. á don Emilio Moreno Gutié­
rrez inde|idamenté ingresada por concep­
to de contribución industrial.
Ayuntamieiito
Orden del día para la sesión pública que 
ha de celebrarse el viernes.
A s u n to s  d é  o f ic io
Comunicación de D. Eduardo de Torres 
Roybón, participandc¿ que se ha dado de 
baja por enfermo en el desempeño.interino 
de la Alcaldía y pidiendo un| mes de licen- 
cia.
Expediente de pobreza á favor de Josefa 
Tejada López, madre del recluta Eduardo 
Florido Tejada.
Cuenta de las raciones suministradas á 
presos pobres en la primera quincená de 
este mes.
Otra de un ceyruaje ocupado por el señor 
Juez de instrucción de la Alameda.
N otsdelas obras ejecútadefs por admi­
nistración en la semana del 9. al 14 del co­
rriente.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
que en los días 1.® y 2.® del próximo No­
viembre se permita la^entráda al público en
los ceir^terios y si en los mismos dias,sé- 
gún_ cóiOTrabre, se ilumina el monumento
dé Torrijós.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores, y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente, recibi­
dos después de formada esta orden del día.
« SolleltudLes 
De la Federación Malagueña pidiendo se 
subvencione una Escuela de niñas que tie­
ne establecida;
„  . u De lá Sociedad «Tranvías de Málaga» pi-
^ o r  diversos conceptos han ingresado hoy [diendo autorización para abrir á la explota- 
en esta Tesorería de Hacienda 206.313*01 ® ^  ’ ^  ’
pesetas. ción con Moto:]; animal la línea dek,barrio Huelín. ^  I T
De D, Martín de la Rosa, en súplica de
Nuevos dibujos; la más perfecta knltadón de 
los mármoles y demás ¿piedras de ornamentación,
; Uttica casa en España queJia obtemda el p riv i­
legio exclusivo por zo años por su mtevo\ pro­
cedimiento.
Los más hermosos colores de nuestras baldo­
sas patentadas son fijos é inalterables.
Clases especiales para pavimentos de iglesias, 
c^és, almacenes, cuadras, etc., etc. Nuevos mo- 
sáicos de alto y bajo relieve para zócalos y  deco­
rado, deifachadas con patente de,invención.
Fabricación de piedra artificial y  de granitoye- 
neciano, bañeras, ©scalones, zócalos, mostrado^ 
res, fregaderos y demás mticulos.
Recomendamos al público no confund^-nuestro 
articulo con, otras imitaciones hechas por algunos 
fabricantes, las cuales distan mucho de la, teüeza 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad masáicos si© haber pedWo antes 
catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
á quien lo pida.
Exposición y despacito
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, X7¡
BlbiIog;pafíi
N O S T A L G I A
Formando un elegante volúmen de 260 
•páginas en cuarto, esmeradamente impreso 
en la acreditada imprenta Henrich, de Bar- 
celona, y con una portada original de Fran­
cisco Mauza, acaba de inaugurarse con 
Nostalgia la. biblioteca Literatura y Arte.
Nostalgia la última obra dé la eminen- 
té escritora Gracia Deledda, en cuyas no* 
velas se aspira la esencia de los grandés 
novelistas rusos, dentro; desmoldes coin- 
pletamente meridionales^
Sus descripciones nos hace sentir e l al­
ma de las cosas; sus personajes son figuras 
arrancadas de- la realidad, y su sano natu­
ralismo va siempre envuelto de una ideali­
dad vaporosa.
‘ Precede á la novela un hermoso jüicis 
éríticp, obra del distinguido literato Mi­
guéis. Oliver, quien estudia con su acos­
tumbrada brillantez á la ilustre escritora, 
cuyo retrato acompaña al volúmen.
A este seguirá Cenísas, de la misma no­
velista, y después irán apareciendo obras 
de Roel, Mirbeau, Rovetta, Fogazzaro, Btt- 
ti, León Daudet y otros entre los más nota­
bles escritores extraujeros; siendo el pro­
pósito del editor dar á conocer al público 
, por el precio de dos pesetas á  los grandes 
literatos aun no traducidos al español 
presentando su obra eú la forma más artís­
tica posible.
La higiene iníantU
El que pretenda informarse á la altura á 
que nos hallamos con respecto á costumbres
higiénicas, no tiene más que dirigir una 
ojeada á nuestras estadísticas demográfico 
sanitarias. *
Donde se revelan más evidentemente las 
prácticas de higiene es en los niñosj y las 
faltas de ellas la sufren más que otros in­
dividuos, por lo mismo que son serés de 
organización muy tierna y cuyas funciones 
tan delicadas apenas reciben la menor tran- 
gresión se resienten y enferman.
El país,pues,que con sus seres másnuevos 
,y que han de sustituir á la generación pre­
sente, no es cuidoso y dedica la mayor aten­
ción para que su vida perdure, es un país 
degenerado, y deben de persistir en en­
señarle ̂ y educarle, los que por sus cargos 
y conocimientos tengan aptitudes para ello. 
Por los últimos trabajos de compilación 
estadística, que ha publicado la Inspeección 
general de Sanidad,se obtiene el datodeqae 
mueren en España 40 niños hasta cuatro 




j g O S B n M r o N E | M ^ ^
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diTÍduús de otras edades* La cifra es enor-? 
me; eécandalosamente. enorme.
¿Y sabéis á qué es debido esa mortali- 
dad?^uy priqcipalmente á la inobservancia 
de los preceptos higiénicos. A desconocer 
los cpidadOs que requiermi los-niños en su 
primera edad; á tener ideas muy'equivoca­
das do lo qu,e debe dárseles para su alimen­
tación en las diferentes edadeá ó periodos 
OTolutiya de su organismo; & qo saber Ips 
inconvenientes de, ciertas prácticas.y .cos­
tumbres peligrosas para su salud ó interior 
dosarrollo.
Para conócer todo esto y otros infinitos 
detalles como son: á que responden los pri­
meros gritos del niño; culáes deben ser 
sus prim.erps cuidados de aseo; cuidado en 
la boca y eh los ojos: cuando les serán ne­
cesarios purgantes cómo se toma en bra­
zos un niño; cuáles deben ser sus vestidos, 
sus paseos y distracciones; los cuidados 
que requieran la lactancia, sus comidas 
etc., etc. podrán encontrarse expuesta pn 
forma sencilla y clara para todas las inteli^ 
géncías, en opúsculo que ha tenido el 
acierto de escribir coh e r  titulo Se&re lá 
uUmentaeión dé los niños'y cuidado que de­
ten aplicárseles, De dicho opúscuculo (se le 
facilita á quien lo solicite) deberíamos de 
entresacar muchos párrafos interesantes á 
todas las madres; pero vamos á reproducir 
los siguientes, para no alargar este artícu­
lo. Dice al ocuparse de los grandes peligros 
de la leche fresca,
«Ya hemos mencionado la dificultad que 
hay en las ciudades.de encontrar íecifee de 
huena clase, y debemos añadir que la leche 
no solamente puede tener ádtciónde agua, 
sino que este agua puede ser vehículo de 
«Mcroáms peiiprosps,(sarampión,escarlatina, 
fiebre tifoida, peligros que se corren inevita- 
blémente, y no hablemos de la leche fabri­
cada con sesos dé carnero, leche de vaca 
que contiene bicarbonato desosa, ácido bó­
rico y otra porción de ingredientes.
Sin ir tan lejos, señalemos finalmente el 
peligrp de recibir leche de vacas tubérculo 
sos, que á pesar de todo cuanto se ha dicho 
en contra, parece ser la causa primitiva de 
las enfermedades y de la muerte de tantas 
eriatnras,
A no éstáren elcampo y conocer muy
bien ias vacas cuya leche se bebe, no se 
puede estar seguro de su pureza.
¿Qué tiene de estraño; por lo tanto, qué 
la Harina lacteada iVesííá'hayá merecido la 
predilección de los habitantes de las ciuda­
des, de loa “viajéros, délos cOíowos, de iaé 
personas que .residen en países cdíídós, dd 
todos aquellos, en una palabra, qüe están 
privados de contar con ?e#e de buena calii 
y son muchos?
,Al tratar del Destete se expresa en .ésta 
forma. .
Ya hemos dicho que llega un momento 
en que el crecimiento del niño exige unía 
nutrición más sustanciosa, y en que debe 
acostumbrársele á otro alimento que no sea 
la leche. Para muchas criaturas, este cam­
bio constituye una época difícil, sobre todo 
sí le sorprende en el verano, por que con 
I frecuencia se originan perturbaciones gás- 
* tricas é intestinales que pueden comprome­
ter gravemetite la salud: por esta razón de­
be procederse con precaución destetando al 
niño poco á poco.
Lo mismo sucede cuando las madres pri­
merizas se agotan por una crianza larga, 
qae ae debilitan j  tienen propensión á la 
anemia, adquieren trastornos en el estó­
mago, y sé disminuye la secreción de la le­
che. Antes que se presenten tpdos estos 
síntomas enojosos, es urgenti atender á la 
madre, procurándole reposo completo y sue­
ño repárádór, p a ra  conseguir este objeto, 
debe darse ai niño durante la noche una 
ligera comida de Harina . Nestlé, tlon esta 
ayuda, la madre podrá seguir criando .si» 
agotar sus fuersas.  ̂ ^
En estos dos casos, se va aumentando 
poco á poco, el número de comidas con Pa- 
riua l^estlé,,y procediendo de esta manera, 
sin cambios bruscos, se conseguirá efectuar 
el destete, por si mismo, digámoslo así, sin 
dificultad alguna.
Llamamos la atención de las madres muy 
particularmente sobré epte punto, que es 
de importancia capital.
Forzosamente hay que convenir que si la 
mayoría de las miadres ignorantes para la 
orianza de sus hijos adquiriesen los .verda­
deros conocimientos que recomienda la 
ciencia, nb darían un contingente tan im­
portante á la muerte con el producto de sus
entrañas. De otra manera no se explica que 
tan sólo por diarreas padecidas por niños 
*menores de.2 años produzca más ,del^0i!0 
de la mortalidad en general, y no contadlos 
jOtras enfermedades, consecuéncia; también 
de .esémal régimen de la alimentación*,.
Dígasenos ahora, si no es,cierto lo,,.que 
digimos al principio: que eípaís qué dés- 
¡atiende los cuidados de los niños,és,unp¿i8 
quétdecae, que va conpasos precipitados á 
bu despoblación y que los gobiernos, las 
instituciones todas y ios particulares dében 
Vigilar, proteger y prevenir todo lo; que 
redunde para que loé niños se crien salu­
dables y vigorosos, por que soh'Ios sereB 
que han de suplantamos y sustituirnos.
Juan J. úel Junqq.
Subdelegado de Medicina é inspector de Sa­
nidad de Jerez dé la  Frontera.
I L a  G a c e t a
Del 16:
Instrucción, pública; y Bellas Arte^.—Real 
orden, disponiendo se dispense delexámen 
previo para el ingreso en las Escuela! 'de 
Veterinaria á los que poseen el tituló de 
bachiller en artes.
—Otra disponiendo-que doña Francisca 
Torruella quede inOluida en la real orden 
de 22 de Enero de 1902, concediéndole de­
recho á ocupar plaza de profesora ,en el 
Conservatorio de «Música y Declamación.
Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas.—Real orden resolutoria de^un 
expediente sobíe condonación de una mul­
ta impuesta á la Compañía de los Cámífaos 
de hierro del Noíte de España. *
Fomento. -Reales órdenes disponiendo 
se aumenten varias cantidades sobre lo 
consignado como; gasto probable en e l añoí 
actual en las obras dg carreteras que se 
expresan. ___  *
M e g i s t i ? ? o  c i v i l
inserjipoioneshechasayov.
«TZIUADO DB.I.A MBíBOlSm ,
Nacimientos,—Ana Alcaide .Troncoso y 
Joaquíh Rueda Peña;
DOfunoioneSi—Adela- Domínguez Jimé- 
toez. ' -
Matrimonios. — Juan Hevilla González 
eon Dolores Herrero Oariuona.
JUZOAUp SANTO DOSfilWdfe.
Naoimientoéi-^af aéí Riveró Ma.rtín,Con- 
cepoión Moreno Varela .jjr José Góbó Palo" 
patino.
Defunciones.—Antonio Vega Gastro> Ce- 
cilio Ruiz Ruiz,, Agustina Rodríguez Gálvez 
Catalina Cuadro Navarro, Aiionso Lorénci 
Sellés, 'Francisca Coronado Zambrana y 
Josefa Pradal Plores.
Matrimonios.—Ninguno.
l̂üZGAUO. DB ¿A AhAMBPa . .
Naoimientos. . Ninguno.
Defunciones.—Ninguna.
Matrimonios. -  Ninguno.
M a p c a g -
para cajas de PAS2W8l,vharrUería y toda 
clase de envases. .
a ik ld o x tiév o . O n *  (H ijo )
Calle de la Veiídejá, núm. 12.
M. a ,
M e v e a d o  d e . p n s a B
mBfiTTURA COÍt 'tíobdB. ,
. . Üéales 60,Imperial 
Royaux. 
4.*. ,
» ' B o l e t í n  O f i e i a i
D ell8:f
Circular de Gobernación declaran (̂ o la 
existencia del cólera y poste en Mañila.
-Circular de la Administración de Ha 
cienda sobre contribución por rústica, co 
lonia y pecuaria.
r-fReparto de contribución territorial pa? 
raelañol906. '
—Edictos y requisitorias' de diversos 
juzgados.
M o t a s  m a F í t i m a s
BUQÜBlá ftNTKAtiOS AVJBS 
iVapor «Grao», de Algeciras. 
íldem «Vinipira», de Estepona.
Idem «Soto», de Cádiz..
Idem «Játiva», de Almería.
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Idem «Carmen», de Estepona.
BÜQÜSS ÓESPACiíADO» 
Vapor «Roma», para Londres. ' 
Idem «Península», para Cádiz.
Idem «Boto», para Cartagena.,









tdeiii do feíceía^lGO ál 1451o* Jo* 
Altramuces, 02 iü. la f añegá. w
Matalahúga, 75. id. ,los 28 ídléés . ,, • , . 
Yeros, 57 ,á 59 id. los 57 li2 idéiá. ■ \  
MfiízíOní'baroañoi, 58 á 54 id; los 53 1(2 idC:, 
A listó , 115 á 125 id. los 50 Idem. . ' ’ '
S e  v e n d e  e ñ  l a s  B ib lioteeaiE i
d e  l a s  e s t a e i e n e s  d e l  fep p o -c a -  
;Pp H  d e  M é la a h  y  B o b a d i l la .
ORANOS
Reviso . . . ; '  . . •
Medio reviso .
Aseado . . . . . .  *
Corriente. . . * . . . .
Escombro fino . . . ,
Escombro corriente . . . .
ALMENDRA - . , i '
1 Almendra Iqrga, según dase. Rs. 130 á 140,
Idem «Sevilla», para Melilla. 
iLadd «Eloísa», para Motril.
P e m e i i t e F i d s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 304,00. '
Por permari6noia8,'ptas. 25,00,
Por exhnmacionéa, ptas. 00,00. >
Totaá, ptask 329,00. ;‘
A c e i t e s
Bn ptmrlas, á 47 li2jreales arroba.
En bodega.se han hechoioperaeiones á 50 
'reales.
Almendrón 93 á 98
H e t a d e F Q
■Reses sacrificadas en el día 15:
•26 vacunos y 4 terneras, peso 8.669, kilois 
000 gramos, pesetas 366,90,
30 lanar y cabrío, peso’ 355 kilos 750'gra» 
mos, pesetas 14,23.
21 cerdos; peso 1.977 kilos 000 gramo», pe 
setas 177,93.
Total de peso: 6.0M, kilos 750 gramos, 
Total recaudado: pesetas 559,06.
Reses sacrificadas en el día 17:
22 vacunas, precio al entrador; 1.35 ptas. ks<
8 terneras, » , » » 1.70 » »
30 lanares, » > » 1.00 '» *
23 cerdos, » » » 1.50 »' »
Examen de derecho penal.
El catedrático, que 6é fin joven muy 
aprovechado, dice al alumno: . . ; .
--Yo conozco á nated.y no recuerdo.,
El alumno, que ha recibido ya,, infinidad  ̂
de calabazas, le coh testa: :
¡Pues ya lo ereoí ¡Como que hemos sido 
condícípulos en Derecho ̂ Romano,( , .
Ehtre señoras. , , . , ^
—La oondésa lia resuelto no volver a pr®. 
sentarse descotada. k 
- Se comprende; tiene ya muchos años y 
quiere; ephar un velo sobre el pasado. ,
C e r e a l e s
' Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Ideíri extránjeros, 60 á 61 id. los 44 Mem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los .43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idei^ 
Idem embarcada, 9B á 100 id. los lOO id. 
Haháé mazágahas, 61 á 83 reales fanega. 
Idem cochineras, 85 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, -170 á 200. id. los 
57 li2 kilos.
É s p e e t á c u i ó s
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía cÓM 
mioo-lírioa de Enrique Laoasa.
A las 8 li2. -  «El -alma dei pueblo».
A las 9 li2.,'~r«La reina mora».
Alas 10 li2.—«Máñaña de sol» y iLa 
guelta de Quirico i . '
Entí-ada general para cada sécción, 26i 
céntimos. '
Tipografía fie El Popular
Se rasga A .p¡ábiice visite núestras SacarBaios para ezamt* 
fiar los bordados dé todos estilos:
Enesjés, realce, matices, pasto vaísicar etc., ejecatadoe 
eos la náqaiss
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
la misma qae se emplea nniversalmente paralas familias, ea 
las laborea do rjgpa blaaea, prendas de vestir y otras similares,
líiqoiaas para toda indostria ea qse so emplee la costara.
SINfiEH La Compañía Fabril Singerp a r a  c o se r CoDCOBionarios en España: A¿DGO€K y
2,60 8e n i l% ~ M  el C&hl# ilibato qoei se da
©‘VLCVLXsa.ltts «xi Isa. ÍPio"srlxi6ii«.: dt»
•: ,»AI«A.€IA., l,:A n «e l, 1 ’
' AJÍTIIQUEBA, 8, '
BOMBA,
V®ft»15a6.MAl4A€lA, T. Y
E n  l a  i ü i p r e n t a  d e  e s te  d ia rli?
m  v e t i^ e  p n r
que ieifegaiM v©il© é  pelo eiis la é  en.émalgtaieF paíFte del'CueFp©® 
elBepilatOFio ̂ PoIvos Cosm éticas de FFan^i^Mo iFFÍtai el ciitis. Ks él m és écoiióm ico. SS aMOsde éxito. Mo-taeiaeVA Ai#'V jypAAaa.aoaA AV at v a v  v r a iajís isc a aa*a*̂ A8i«{ v » ajiSAfcAB». «y*-a.**.»®»
Fival. PFecio^ á’S© pesetas boté.'Se Fémite poF eoFFeo ceFtificado® aYiticipando pesétas ^  
faFmaeéutiéo, Asalto, '©^, BARCB1^0MA?Be,veiita en todas ias dFogiieFías, peFfiameFías
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEM PRE
La Emnisioa Marfil al Gnayacol
S t.  D . Mateo Gfonzález Marfih '
Muy Sr» mío: En contestación á su apreciable en que me 
presunta los resultados, obtenidos en mi clientela con la admi­
nistración de sn preparado LA EMü LSION.MA!RFIL AL GUA-* 
YAGOL, tengo la satisfacción de decirle: que dicho preparado 
és uü medicamento valiosísimo en la curación de Ja tuberculo­
sis y afecciones catarrales, pudiendo asegurarle que cuantas 
veces lo he,aconsejado tomar á mis enfermos  ̂ he obtenido el 
objeto que deseaba. ,
Suyo afectísimo S. S. r
Q. B. S. M.,
‘ D>]*. L uis BeriotPreparado eoa Aceite pro de Hígado de bacalao, con HtpMos de cal y $o$a y CnayacoL - Premiado ei la Cxyoyicllo de átelandría
Depósito Central; Laboratorio  Químico Farm acéutico áe F. del Río 61uerrero (Sucesor de González Ma?ñl).—Compañía, 22,-^M4LA<IÁ
IS PADRES 
DE LOS ESTUDIANTES
El acreditado CENTRO BE’ INFORMA^ 
CION, «cGONFIDENGlA», calle de San Ma­
teo núm. i2, piral., Madrid, facilita á las fítmi- 
lias de los estudiantes, de prGvincias,informes 
mensuales de la conducta de los mismos, y 
notas que obtengan em los exámenes de fin 
de cursó.
H(5NORARTOS: 25 pesetas ai abonaí-se, 
y |5  el 1.® de Febrero próximo. |  »





mos adelanto^ su Mgi03B«, luz'*y^«gua ahnnáaaite^CQiEO ásl nakimp .........
superiores de-n&ta-íinca, haaonqni&-]A Ischa qtie se produce sea
tiompo que sa coate esmanor y ia  ponQ at aleance-de'4oáa6<las fanxil4a& •
Un litro 50 céntimos, liii-Mts.*o 25 'Cé3atiniO8, ^ 41itro1;ñ!^3Jtü|i0Bi
La leche de vaca^pnra' y frasea os^el mejor alimento, espsciaknonte' paiaríeiriíáanqs
So rsoibon encargos en PUERTlá.J>SL-MAR,.panáffóríA, y ea ARRIOLA, 20, portería.
CALVICIE!!
(ÍFIRO
U S A N D O
p^t0«TEOEIWEHci8î
Cura segura y pronta de la A n e m ia  y la - e ló r o s ls  por el
* |l^ ipQ R  B A PB A D B .-i-É lm ejor deJips fmmiginosos, no en-
Ijáe^ce los dientes y m  constipa.
depósito  en todas las farmacias.-r-OoUlri e t  0.% P a r í s .
The G-enerál Accident
.' íAssupaneQ Coppovatiom, L á /
1
F u n d a d a  e n  F é r t i l  ̂ B s e o e ia )  e n  1 8 S 5
E s t a b l e c i d a  i e g a l m e n t e  e n  E s p a ñ a ,  e o n  
a r r e g l o  á  l a s  d is p d s ic ip H e s  d e l  C ó d ig o  d e  C o ­
m e r c io  v i g e n t e .
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLpSIVOS' 
Agente para Málaga y su provincia. Viuda de E. A. Giménez, 




IiunecHatfté»iKiie «éilfqae«i9 el 9 « a s l.C o ra  radieal* 
horas, quemafibrca de |p‘qd^Téngase 
u Sancionado por oiultltad de n l^c^ ;§ ^e  loacoosejan. Premio, 
90dalla de ero Exposioióa VIeoa 4  y 6  reale^ frasca,
i^vtfélveoe el importe del S a n o l  á qvléñ^ oo sa^isfe*
dbos de él en los «ononpios todieados . V , ó
s«i. Pa  Ppl. PM4A asb ^
Nota.—Ninguno^de los espacífleos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
Í> E P O S IT A R IO  E N  M A L A G A , B . G Ó M EZ^
; C U E . L A .  M A f > R i L E N A
• SERRANO, 70
B ir e e to v ,  ' ' '
ESTUDIOS LIBRES DEL BACHILLERATO
* Derecho.—(kírreras cspe(ymleSc.-—Oiencias «
Atento, álqs modernos progresos defla enseñanza' y armoni­
zando íá instrticciópi con la educación, este Centro veiará por el
áesarrollofísieo, inteteetnaLy morat.de sus alumnos.
Ei carácter experlmemll de sus estuúios.y las^.^xearsiones
frecuentes, serán sus notas caaracterísticfaa.
de la Eeal Fábrica de H. H. Lugard
(Holaiida)
Proveedor efectivo de S. M. la Rema de Holanda
“ La única gennina holandesa; Garantizada pura yeseenta de 
m arprina pbr estarpíohil^a su mézcla porel gobierno holandés.
Pídase esta marca en toaos los estáhlécimíentos de coloniales 
y ultramarinos.
Movedad, |lcí!vidad y Economía
TMIaUER DE PiNTÜRfí
JUJ3J
ED U A R Q O  s m m t k
14, G ra m a , M .-^M A L A G A
Deeprado^ en habitaciones al óleo, barniz Y temple.—Se pintan muer
■ bles, empleando la pintura «Ripoliti» y  Esmalte..—Nuevo procedimiento
■ en imitádbnes a maderas y mármoles {parecido extraordinario) se presen- 
•'tan muestras como garantía de esta novedad.
i Rara establecinfientos' ó anuncios, hay construidas grarf 
' número de muestras de hierbo de todas medidas, ya pin­
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos mayor 
' brevedaú en su confección. i
Trapspárentes y todo I6 concémiente al arte ác la pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fueni de lâ población.
14, Grama, 14—MALAGA
No és sólo en las aulas, siaoj en la .viiáavy frente á la realidhd: 
como se hacen los hombres. '
Y las aspitacioeiones de laHscuela'Madrileña es hacer hom­
bres sabios, veraces y justos.
—T»TlimTIWWSa6B!|̂  : ^
y e r o b s n o . L a z a
Mcdlcamanto'especial d« la ptt- 
mera dentición. Facilita la eatida de 
ios dientas. Caima eS dolor y «I prurito./ 
do las encías Previene Im aeeidf ntoa 
de les dentScfonsu dificit^
BE vm u  es U8 pausaoim
A l pes m&j&íi S .  L A S A  
t4lBpratorlo Qutmtce 
-̂---- --M A L fiG A ^ — -
p l At a - m e n e s e s
Bazar de Novedades y perfumería
ALEJANDRO ROMERO
4, Martiuós de Larios, 4 .—MALAGA
Gonstaiíte variedad en artículos de fantasía’propios para regalos:
‘e las más- acreditadas márc 
Tarjeteros, Sacos de pie|/para-.
■ Surtidó^fcompletos. de Perfumería dél .má a as. 
■ Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras,
-mano yy-jaje, etc,, qtc.
Exclusiva para la venta en Málaga y  su provincia de la acreditada 
Plata-Menesesv
4j Marqués d© Larios, 4
O vedados
Como úllima novedad *
los Ramones han salidos,
dulces para variar ;.j
exquisitos y escogidos, .
que no puede émpalacari *  ̂ : 
Que están.enmoda,no nayduda. 
Que gustan, eS la verdad. -
Qúe eoh buenos, se sabé.
Y si alguien duda le cabe! 
se púede desengañar. '■
Pu'ertadel Mar «La Cubana»''
# Se alquilan
Almacenes altos,y bajos en. 
calle Flores García núm. 3 y 
un magnífico chálet efín espa­
cioso jardín, huerta y coche­
ras con vistas á la parte alta déf* 
lá.ritíera üe Guadalniediaa^ 
los montes. ' >
Para su ajuste á D. Vicente 
de Oñai Duque de Ráyas 44:
; Ha quedado comprobado'por infinidad de eminencias médicas,, 
i qúe el3Í?€y/ro dB í5r/enfefX ///a  es el único preparado en pl mundo, 
qu|^hace renaoér y crecer el cabello, barba, bigote y  cejas; iinpi- 
■ he sú caída, evita las canas y cura todas las enfermedades uel 
' huero cabéílúíío: ‘como soni Tiña pelada,: eczema pilosof alopecia ■ 
sp.hórrp.a ír.nhezd orasienta). casva. humores, ‘Oto., oto. ̂ e e  (cabo á gf ent ), p , , Ate., etc.
¿ilíones ’áe person^qué han usado el Qefivo de ú r ie n te -£ iU ó
..V cvHm v̂ iark/ív/virtono FAciilfannc
LA VICTORIA
Núevá Emprefea de coches dé 
Málaga á Golmehar y viée\^rsa. 
': Sale todos los dias de Mála­
ga á las 7 de laipiañana, y de 
Colmenar áJas 2 jde la taj;de.. ;
AdmjnUlraóíóii en M^agá. 
calle he Mm Raifael (Pásillo do 
la 'OárcéD núm. 12.
. miuuu H yio oiUMMM .
:|;certiñcan y justifican sus prodigiosos rebultados.
/ C / que es calvo 4̂  le  cqe  e /  cabello es p o rq u e  quiere, pues 
mediante contrato
¡iJ fada  s e  p a g a  s i  üq sa le  e l  cabello!!
¿Puede darse mayor garantía en el éxito infalible del tan  re­
nombrado < ? ^ /ro ¿ é  ór/h/7/é-oC///o.?
Consulta por el inventor 2>. ^ e llo d o ro  X illo , Rambla de Ca  ̂
im M asrnúm . 13, ¿."-r^ARGELONA, de S.á 6, días festivos dé 
l O á l ;  '
También se dan consultas á provincias por escrito-, mandando
un sello para la contestáción.
De véntá en todas las bUenas Perfumerías, Bazares, Droguerías^ 
í ’armacias y  Poláquérías, á 5  p ese ta s  fra sco .
A V IS .O  i h u p o r t a n t e
2 5 ,0 0 0  P E S E T A S  se apostarán coptra igual cantidad,; al 
qué pretenda demostrar qu© existe en e f u n d o  un preparado que 
dé mejores resultados que éi J  . ip • V




1. . .. . íiiliiS e '  v e n d e npuertas, ventanas y halcones 
en buen uso procedentes de 
derribo, y una caldera nueva, 
para almona, de 150 arrobas de
cabida, y des^/depósitbs para ? ------------- y
aceite de 200 atróbas cada urió' ¡ ajinas, cédula personál 
Solar de la Mercedi al lado 
dej. Teatro Cervantes. ■
F é p d id a
Francisco Palma Portillo se 
leb a  extraviado una cartera 
conteniendó una licencia
jB»WaSB>.3_--
Cliren «niffUdo d e  t r iy
0dmamAi^ ‘
I t
ptó^ara toda dase de embuti­
dos jiós¿ ee.cas y eú salmuera, _ de
A«ii Tr .Tyin.Tr! |irn*
chó individuo y varios dofeu- 
mentos sin importancia,- desde
d  dé i superior calidad y muy 
dé di- piás á piíecioB económicos.
Se& opit«> d e  e ¿ m e 5 5 -
da educación y con ■personas 
que la garanticen, se ofrece 
para institutriz, señorita de 
compai^ía ó ¡caso análogoi para 
dentro y fuera de la población.
Taíribién hace toda clase d,o. 
labores á precios muy arregla­
dos. Lecciones á domicilio.





Gaye dé Gisneros núm,. 50, _ 
ornada, frente á la- taberña.
 ̂ persona que lo, haya, en­
contrado puede,,^devolverlo,
M enina 15, (PaloJlitloe).
, 'Poi;.ausentarse jsu dueño se; 
! magnífico estable-
oimienlo'.de barbería mñyaore- 
ditado y ea buen sitio.
.Informarán en esta Redac­ción. V'
v e n d e n - .
puertas y ventanas proosden- 
teé de derribos y Ifemos.
Oalie Muelle Viejo, núm. 23.
■‘tám
_ T rpm pa.fp , r f  -
Por ausentarse, su.duéñ# y
no poder atender al negocio se 
trüfcnftfla un estableoiníiento ueáspas  
bebida muy acreditado y muy 
lucrátivo. En esta Redacción 
informarán. /'■
Se alquila
íun'mso bajg,en cglle doña Ana
Bernal núm er<^ (j^guroTiasí 
bastante espacioso y con agua 
d© Torremolinos en ; precio 
económico*
PÓr ausencia, se' líác 
dacióp do muebles en,; ’ca)[l© 4® 
los Frailes núm. 11 pisp!j>̂ i®‘ 
Hay cuadros antiguos, mesa 
ministro, juguetes etc. r 
No se admiten corredores ni
tratanles en muebles*
y  . 'i
